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Kapitel 1 Indledning 
Denne projektrapport handler om tre vesterlændinge i 1700-tallets Konstantinopel. Den type 
udlændinge, som jeg beskæftiger mig med i dette projekt, har kun fyldt lidt i forskningen om mødet 
mellem Øst og Vest, og jeg håber med de tre selvstændige portrætter at kunne bidrage til en 
nuanceringen af dette..    
 
De tre hovedpersoner er Lady Mary Wortley Montagu, hustru til den engelske ambassadør Edward 
Wortley Montagu, som var udsendt af Georg I i perioden 1717-1718 for at repræsentere engelske 
interesser i Osmannerriget – hans mission var at mediere mellem Osmannerriget på den ene side og 
Venedig og dens allierede Østrig på den anden side. England havde brug for Østrigs støtte til at 
holde spanierne i skak i, så de var ikke interesserede i Østrigs engagement til anden side (Desai xvi 
i Jack 1993). Missionen lykkedes ikke for ham, hvorfor han blev hjemkaldt allerede i sensommeren 
1717. Frederik Christian von Haven, dansk filolog var en del af en ekspedition udsendt af den 
danske konge Frederik d. 5 med det formål at ”gøre så mange opdagelser for videnskaben, som det 
vil være muligt” (Rasmussen i von Haven 2005: 5), opholdt sig i kraft af det i Konstantinopel i 
sommeren 1761. Jacob Jonas Björnståhl var også filolog men fra Sverige, udsendt af Gustav 3 med 
det formål at dygtiggøre sig i orientalske sprog. Han opholdt sig af den grund samt for at vente på 
en rejsekammerat i Konstantinopel fra slutningen af 1776 til 1778. 
 
Byen som de tre vesterlændinge kom til lå i mere end geografisk forstand på grænsen mellem 
Europa og Asien. Konstantinopel, hovedstad i det magtfulde osmanniske rige, var ikke bare 
residens for sultanen, hans husholdning og administration, økonomisk og bureaukratisk centrum i 
det vidtstrakte osmanniske rige. Men Konstantinopel var også porten til Østen, før søvejen syd om 
Afrika blev fundet i 1488 og taget i brug 10 år senere af Vasco de Gama (Arvidsson og Kruse 1999) 
og dermed center for handlen mellem Østen og Vesten. Denne status havde i århundreder forinden 
tiltrukket handelsfolk og diplomater fra lande, der ønskede del i denne handel. I første omgang var 
det handelsfolk, men senere kom også egentlige diplomater udpeget til jobbet af deres respektive 
landes overhoveder for at udvirke handels- og venskabstraktater. Danmark havde i 1752 sendt 
Sigismund Wilhelm von Gähler af sted for på sigt at slutte en freds- og venskabstraktat med 
Osmannerriget. Det lykkedes ham i 1756, og året efter blev han udnævnt envoyé extraordinaire 
(Dansk biografisk leksikon 1980), og det var i den egenskab, han i 1761 modtog den danske 
ekspedition til Arabien, som Frederik Christian von Haven var deltager i. 
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Konstantinopel havde pga. sin rolle i handlen mellem Øst og Vest siden det tidlige 1600-tal haft 
kolonier af fastboende vesteuropæere (fra Genova og Venedig og senere fra Frankrig, Nederlandene 
og England), som gennem tiden havde haft mere eller mindre indflydelse i hovedstaden. De 
fremmede samfund defineredes i forhold til islamisk lov som müste’min, dvs. samfund af 
fremmede, som var garanteret midlertidig ret til at opholde sig i den osmanniske dominion med 
særlige privilegier og forpligtelser, men ikke at de havde lov til at fungere i overensstemmelse med 
vestlige retslige sædvaner (Goffman1998: 22). Det forandrede sig, som magtbalancen mellem 
Osmannerriget og de vesteuropæiske lande ændrede sig til Europas fordel efter freden ved 
Karlowitch i 1699 (bl.a. Matar 1996), som netop var et resultat af, at England, Nederlandene og 
Frankrig som modstandere af habsburgerne ønskede den eksisterende magtbalance opretholdt. 
Osmannerriget skulle fortsat være en samlet politisk enhed, der kunne fungere som barriere for 
russiske og østrigske ekspansionsdrømme (Christensen 1996: 40). 
 
I det osmanniske rige praktiseredes en form for divide and rule-politik, hvor undersåtterne i kraft af 
deres religiøse og etniske tilhørsforhold indgik i millets, som var garanteret relativ frihed til indre 
jurisdiktion og opretholde en vis særstatus til at styre deres egne affærer inden for den borgerlige, 
den strafferetlige og den fiskale lovgivning i forhold til den dominerede gruppes islamiske 
retsordning (Riis 1996:41-42). Konstantinopels befolkningssammensætning bar præg af, at riget 
strakte sig over så stort et område. Der var en mangfoldighed af nationaliteter og religioner i 
Konstantinopel tilladt og tilskyndet af det osmanniske millitsystem. Men millit-systemet var også 
med til at adskille og fjerne de forskellige etno-religiøse grupper fra hinanden, som dog var nødt til 
at interagere. For udefra kommende vesterlændinge gav det yderligere uigennemskuelighed i et 
etnisk og religiøst mangfoldigt samfund (for dem) af hidtil ukendt karakter. 
Staten (den sublime port) fungerede som en form for forligsmand ved mere omfattende problemer. 
Også i forhold til udlændingekolonierne praktiserede den sublime port noget sådant, men dens 
system blev opfattet som bureaukratisk og til tider korrupt (Goffman 1998), hvorfor udlændingene i 
størst mulig grad søgte at løse konflikter internt såvel som eksternt uden statslig indblanding 
(Eldem, Goffman og Masters 1999). 
 
Konstantinopel var som alle storbyer en parasit på sit opland (Arvidsson og Kruse 1999), og det 
udvidede sig med tiden til de andre Middelhavslande. Byen udviklede sig fra at være et essentielt 
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led i en eksport-handelskæde fra øst mod vest til at være afhængig af import fra Vesteuropa af 
luksusvarer til byens rige og magtfulde forbrugere (Eldem et al 1999). Dette var med til at ændre 
magtbalancen mellem de udenlandske købmænd (og deres repræsentanter diplomaterne)og det 
osmanniske rige (Eldem et al 1999). Udlændingene fik derved større indflydelse på deres liv i 
Konstantinopel (Goffman 1998). 
 
Jeg synes, at rejseberetninger i sig selv er interessante historiske kilder, fordi det er subjektive 
kultur- og samfundsbeskrivelser. I den rejsendes oplevelser af det fremmede spejles hans eller 
hendes egen selvopfattelse, motiver og holdninger. Beretningerne fra mødet med det osmanniske 
rige har for nogen, særligt de ufrivilligt rejsende1 haft til hensigt at fungere som 
skræmmeberetninger, mens andre har lavet veritable helteskildringer af sig selv og deres evne til at 
modstå ”the allure of Islam”, er andre igen på underholdningsmarkedet (se Matar 1996 for 
eksempler). Holdningerne til det ukendte og fremmede fremgår mere eller mindre tydeligt, men 
først og fremmest er rejseberetninger beretninger om mennesker. Og det er som sådan, at de bruges 
i denne opgave. 
Kildematerialet til denne opgave er en blanding mellem primærkilder i form af tre rejseberetninger, 
historiske fremstillinger om det osmanniske rige og den osmanniske by, Konstantinopels historie, 
vesterlændinge i osmannerriget, beskrivelser af mødet mellem øst og vest i form af møder i alle 
betydninger mellem engelske og tyrkiske søfarere. 
Opgavens opbygning 
I dette afsnit vil jeg redegøre for opgavens opbygning. Begreber, som jeg bruger, vil alle blive 
uddybet i det efterfølgende. Kapitel 1 fortsætter med en indkredsning af problemfeltet og de 
problemstillinger, der har været styrende for mit arbejde med de tre vesterlændinge i 
Konstantinopel. Dernæst følger et historiografisk afsnit, hvor jeg gør rede for tendenser i 
forskningen inden for området samt mine inspirationskilder. I kapitel 2 Metode præsenteres og 
begrundes mit kildemateriale, valg og fravalg og kapitlet sluttes af med mine metodiske 
overvejelser. 
Efter disse to indledende kapitler kommer 4 kapitler, som hver især indeholder analysen af 
kulturmødet, som det beskrives hos Lady Montagu, von Haven og Björnståhl. Kapitel 3 tager 
læseren med til Konstantinopel, hvor jeg starter i det nære med temaet Fascinationen af Østen. 
                                                 
1 Der var en hel industri af salg af tilfangetagne sømænd på både osmannisk og engelsk side belyst i Matar 1995 og 
1996 
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Kapitel 4 Dem og os flytter fokus et niveau ud til menneskene, som omgav de tre hovedpersoner. 
Kapitel 5 Netværk handler om hvem de omgikkes, hvor tæt de kom på magten, deres evne til at 
bruge netværk. Kapitel 6 Rigets tilstand handler om de rejsendes beskrivelser af det osmanniske 
samfund Kapitel 7 er konklusionen, hvor portrætterne af de tre sammenfattes. Kapitel 8 er 
formidlingsafsnittet. 
 
Problemfelt 
Projektets omdrejningspunkter er som tidligere nævnt tre vesteuropæere, som i løbet af 1700-tallet, 
i en kortere periode levede i Konstantinopel. De tre er Lady Mary Wortley Montagu, en engelsk 
ambassadørfrue, Frederik Christian von Haven, dansk filolog og Jens Jonas Björnståhl, svensk 
filolog. 
Jeg ønsker at undersøge de tres hverdag, som den afspejles sig i beretningerne om deres sociale 
interageren med osmannere og andre vesterlændinge og livet som udlænding i det pluralistiske 
osmanniske samfund. De tre kommer til Konstantinopel i en periode, hvor byen status ændres fra 
center til periferi og repræsentanterne for de vestlige magter/nationalstater får større indflydelse. Alt 
dette er kulissen for de tres kulturmøde, og fokus er trods vigtigheden af konteksten ikke på Lady 
Montagus, von Havens eller Björnståhls udlægninger af det omgivende samfund, og hvorvidt de tre 
udlændinge har ret i disse udlægninger, men en analyse af deres oplevede tilværelse i 
Konstantinopel. Jeg koncentrerer mig om spor af den påvirkning, som mødet med et så 
grundlæggende forskelligt samfund og system har sat i de tre hovedpersoner (set i deres beretninger 
om opholdet), og den måde, som de håndterede dette kulturmøde på. Jeg forudsætter altså, at mødet 
med det osmanniske rige satte sig spor hos den enkelte, som kan identificeres i kilderne og ser 
derfor kultur som foranderligt.. 
 
Valget af Lady Montagu, Frederik Christian von Haven og Jens Jonas Björnståhl sker efter 
læsningen af mange forskellige rejseberetninger og på baggrund af en indsnævring af problemfeltet 
i tid og rum, krav fra studieordningen om også at arbejde med ikke-skandinaver samt mit ønske om 
at arbejde med rejsende, som ikke havde diplomatisk ærinde. 
De tre skiller sig ved at opholde sig længere tid i Konstantinopel, men også ved at de hverken var 
købmænd eller diplomater som hovedparten af udlændingene i Konstantinopel. De kom alle tre fra 
udkantsområder i Europa, som enten havde haft deres storhedstid, som Björnståhls Sverige eller 
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endnu ikke havde markeret sig som Lady Montagus England, og der burde derfor ikke være noget 
imperialistisk motiv at finde i rejseberetningerne. Deres forskellige observationsvilkår påvirkede 
deres adgang til forskellige dele af samfundet. Det særlige ved dem er først og fremmest, at de 
reflekterede over opholdet, og at de frivilligt gjorde dette ophold. 
 
Vesteuropæerne kom fra stærkt opdelte samfund uden religionsfrihed til et samfund, hvor de 
forskellige etniske og religiøse grupper, som var repræsenteret i det osmanniske rige, var tvunget til 
at interagere. Det var en nødvendighed for udlændingene at integrere sig i denne rige kulturelle og 
geografiske pluralisme i et system, som de oplevede som bureaukratisk og til tider korrupt 
(henvisning). De var nødt til at have kontakt med de andre for at kunne fungere i det osmanniske 
system, hvad enten de havde et officielt ærinde i byen, som handelsfolk, diplomater, var på 
videnskabelig rejse, eller var medfølgende hustruer. Det medførte et krav om tilpasning, strategi og 
diplomatisk snilde i et system og en kultur grundlæggende forskelligt fra, hvad udlændingene 
kendte. Perioden er også interessant, fordi den dækker en brydningstid, hvor magtbalancen i Europa 
var ved at skifte. De vesteuropæiske lande begyndte at orientere sig mod vest, mod Amerika, og 
Osmannerriget gik fra at være en overlegen militærmagt, dominerende og ekspanderende kulturelt, 
og et socialt og religiøst velorganiseret imperium i Renæssancen til at stagnere i 1600- og 1700-
tallet og dets nedgangstider begyndte i 1800-tallet. Samtidig begyndte udlændingene i 
Konstantinopel at få mulighed for at påvirke de rammer, de levede under, selvom det fortsat var 
nødvendigt for dem at integrere sig i og til dels underordne sig det omkringliggende samfund. Med 
Napoleons erobring af Egypten i 1798 sluttede en æra kendetegnet ved muslimsk-osmannisk 
dominans, og en ny begyndte med kolonialisering og formindskning af det engang så magtfulde 
imperium, hvis rolle først endeligt blev udspillet ved afslutningen af første verdenskrig. 
 
De portrætterede personer og læsning af deres mikrohistorie kan hjælpe os med at udvide 
forestillingen om, hvordan vesterlændingene havde det i Konstantinopel i 1700-tallet. 
Gennem hele opgaven vil kulissen som beskrevet i indledning og problemfelt fungere som en 
kontekstuel forståelsesramme, som de tre udlændinge forholder sig til og lever med. Den bruges i 
forhold til temaerne, og som forståelsesramme for de tres handlinger og mulige motiver. 
 
Jeg ønsker derfor at undersøge: 
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Hvilket portræt tegner sig af Lady Montagu, von Haven og Björnståhl i den måde 
hvorpå kulturmødet kommer til udtryk i deres beretninger fra deres ophold i 
Konstantinopel?  
 
Med kulturmøde forstår jeg helt konkret mødet mellem fremmede kulturer, denne forståelse hænger 
sammen med opfattelsen af begrebet kultur som en ikke-statisk forståelses- og fortolkningsramme. 
Kultur er ikke kun mental men også de strategier, man benytter for at færdes i et grundlæggende 
anderledes samfund – for at overleve i det ukendte. Disse strategier har ikke altid været artikuleret 
eller konsekvente for den sags skyld. I projektrapporten defineres kulturmødet ved temaerne: 
fascinationen af Østen, dem og os, netværk og rigets tilstand, disses relevans i forhold til 
problemformuleringen uddybes i metoden. 
 
Model for analysen: 
Temaer    Strategier 
                                       ► Lady Montagu                                                           
  ► Frederik Christian von Haven 
  ► Jacob Jonas Björnståhl 
 
 
 
Historiografi 
Da opgaven har sit fokus og sin vægt i kilderne har den resterende litteratur udelukkende fungeret 
som kontekst og baggrund. Og det er med det in mente, at jeg, med udgangspunkt i opgavens 
problemfelt, skitsere træk ved den hidtidige forskning samt redegøre for inspirationskilder til min 
indgangsvinkel til emnet. 
Rigets tilstand 
(samfundet) 
Netværk 
Dem og os 
Fascinationen af Østen 
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Edward Said skrev i 1978 det banebrydende værk Orientalism, som var med til at redefinere 
orientalisme som mere end Orientens manifestation og indflydelse indenfor kunst, arkitektur, musik 
og teater i det 18. til 20 århundrede. Orientalisme blev med Said en måde at forstå Orienten på 
baseret på Orientens særlige plads i den europæiske selvforståelse. Orientalisme var altså den måde 
europæerne definerede og beskrev Orienten på. En måde at dominere og omstrukturere Orienten på. 
Denne definition af orientalisme affødte diskussionen om, hvem der overhovedet havde retten til at 
beskrive, og om evne til at beskrive objektivt ikke var udelukket. Kombinationen af denne 
projektrapports fokusering på de tre vesterlændinge og tidspunktet for deres rejse før den vestlige 
imperialismes udbredelse gør, at orientalismen kun optræder som en del af min teoretiske bagage, 
men ikke bruges som analytisk greb. 
Forskningen falder i tre hovedområder2: Osmannerrigets historie repræsenteret ved bl.a. Halil 
Inalcik og Robert Matran, fremmede i Osmannerriget, som jeg vil omtale herunder, og ikke-
muslimer i Osmannerriget fx Christians and Jews in the Ottoman Empire red. Benjamin Braude og 
Bernard Lewis. De vesterlændinge, som er behandlet i forskningen, har primært spillet en rolle i de 
handelsmæssige og diplomatiske forbindelser mellem det osmanniske rige og Vesten. Et eksempel 
på en sådan er Paul Rycaut, som beskrives i Sonia Andersons An English consul in Turkey Paul 
Rycaut at Smyrna 1667-1678. 
Forskningen indenfor relationer mellem islam og kristendom deler sig i to indfaldsvinkler: Bernard 
Lewis og hans elev Samuel Huntington repræsenterer den ene, hvor mødet ses som en række af 
konflikter - en evig konfrontation, mens forskere som Gerald MacClean og Nabil Matar3 begge 
repræsenterer den holdning, at kristendom og islam har haft lange perioder med fredelig 
sameksistens og i Renæssancen var tæt forbundne. 
 
Min primære inspiration og baggrundslitteratur har jeg fundet i monografier om byer i det 
osmanniske rige og hos række yngre forskere, som repræsenterer en ny tilgang til europæisk 
historie, hvor de meget kort beskrevet forsøger at se det undersøgte områdes bredere internationale 
implikationer. Dette har ikke givet sig udslag i forsøg på med de tre portrætterede og deres 
oplevelser i Konstantinopel at sige noget om makrohistorien, men nærmere givet inspiration til en 
læsning af baggrundslitteraturen og vinkling af problemstillingerne. 
                                                 
2 Daniel Goffman har i sin bog The Ottoman Empire and Early Modern Europe fra 2002 en udførlig gennemgang af 
litteraturen inden for forskningen i disse områder  
3 Begge bidragydere til bogen Re-orienting the Renaissance fra 2004 
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Den nyeste forskning i osmanniske byer bliver begået af Eldem, Goffman og Masters i bogen The 
Ottoman City between East and West, hvor de undersøger den osmanniske by. Den har jeg suppleret 
med Phillip Mansels Constantinople -  City of Worlds desire. 
 
Nabil Matar viste i Turks, Moors and Englishmen in the Age of Discovery fra 1999 og The 
Travellers as Captives fra 1996, hvordan englændere i Renæssancen og det tidligt moderne i 
massevis af møder med Tyrken ikke var den dominerende men den dominerede part. 
Gerald MacClean pegede med sin bog fra 2004 The rise of the Oriental Travel på 
vesterlændingenes højest forskellige indgangsvinkler til og baggrunde for møder med osmannerne 
på osmannisk territorium. Daniel Goffmans Britons in the Ottoman Empire 1998 fremlagde 
udlændingekolonierne (factories) og den rolle, de spillede i det osmanniske samfund. Disse tre 
yngre forskere har i fællesskab inspireret mig til problemstillinger til denne projektrapport. 
Kulturmødet og den rejsendes evne til at gå til dette møde fordomsfrit og nysgerrigt stammer fra 
MacClean og Goffman. Mens Matar og hans bidrag til nye viden om interaktionen mellem 
osmannerne og særligt englænderne fra renæssancen og frem gjorde mig opmærksom på faren ved 
at læse prækoloniale kilder med post-koloniale briller. Han kritiserer forskere som Stephen 
Greenblatt, Emily C. Bartlet, Jonathan Haynes for at læse den senere vesteuropæiske militære 
dominans, imperialisme og også Osmannerrigets tilbagegang ind i tolkningen af renæssance og 
tidligt moderne rejseberetninger og for at følge i Edward Saids fodspor uden at tage højde for den 
givne historiske kontekst. Matar har et tydeligt projekt med sin genfortælling af historien, han 
ønsker at nuancere den traditionelle vestlige opfattelse af osmannerne og fremstille dem som 
ligeværdige og til tide overlegne parter i historien. Som metodisk overvejelse over, hvem der 
egentligt var imperium, er hans kritik meget relevant for den periode, som mit projekt dækker, hvor 
osmannerrigets storhedstid var forbi, og forfaldet og nedgangstiderne endnu ikke endeligt sat ind. 
Overvejelsen bliver dermed en del af den kontekstuelle forståelsesramme, som Lady Montagu, von 
Haven og Björnståhls rejseberetninger skal læses i.  
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Kapitel 2 Metode 
Præsentation af kilderne og deres ophavsmænd/kvinde 
I dette afsnit præsenteres kilderne og tidligere udgivelser. Hvordan kilderne har været brugt i 
forskningen hidtil, skitseres kort i her og ikke i det historiografiske afsnit, da den ikke som sådan er 
relevant for denne opgaves undersøgelsesfelt, men dog interessant i en præsentation af kilderne. Jeg 
redegør for mine valg og fravalg i det pågældende kildemateriale, samt metodiske overvejelser i 
forhold til analysestruktur og metode.. 
 
Lady Mary Wortley Montagu var forfatter til en samling af i alt 52 rejsebreve fra sit ophold i det 
osmanniske rige The Turkish Embassy Letters. Disse breve blev samlet og udgivet første gang i 
1763 efter en uautoriseret kopi (henvisning til Halsband). Senere udgivelser af brevene sanktioneret 
af familien blev suppleret med udvalgte breve fra Lady Montagus personlige korrespondance og det 
meste af hendes poesi. Første samlede udgave af hele Lady Montagus korrespondance The 
Complete Letters of Lady Mary Wortley Montagu blev udgivet i 1965-67 i 3 bind af Robert 
Halsband. 
Brevene ikke er de virkelige breve, men kopier som hun selv skrev af breve, som hun sendte til 
familie og venner. En samling pseudobreve, dateret og adresseret til navngivne og unavngivne 
mennesker. Brevene skulle være akkurate optegnelser over hendes oplevelser og observationer på 
det to år lange ophold, men Halsband er ikke sikker på, i hvilket omfang brevene er baseret på 
virkelige breve. Det er måske rejsememoirer i brevform (1967: xiv-xv). I den sammenhæng, som 
jeg bruger dem i, er det, hvad brevene kan fortælle om Lady Montagu, der er i fokus, og hverken 
Halsband, tidligere eller senere udgivere af brevene finder grund til at tro, at indholdet af brevene er 
opspind (Halsband 1967). Lady Montagu var i en unik position til at observere den osmanniske 
kultur, idet der som aristokrat og hustru til den daværende engelske ambassadør åbnede sig nogle 
døre for hende. Dette forhold er jeg opmærksom på i analysen. 
 
Frederik Chr. von Havens rejsedagbog var hans bidrag til en ekspedition til Arabien, som udgik fra 
København i 1760. Von Haven døde i Yemen i 1762. 
Rejsedagbogen har for offentligheden været ukendt indtil 2005, hvor den blev udgivet som en del af 
Carsten Niebuhr Biblioteket – en bogserie om islam og islamisk kultur og historie. I dagbogen 
beskriver han som den eneste af ekspeditionsdeltagerne også tiden i København. 
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Von Haven var pålagt at føre dagbog og havde fået endog ret specifikke instrukser om dens indhold 
(2005: 15). Idet han døde undervejs på ekspeditionen, fik han ikke mulighed for at bearbejde 
dagbogen inden udgivelsen. Udgiverne formoder, at en bearbejdelse ville være sket før en 
udgivelse, som det var tilfældet med Carsten Niebuhrs rejsedagbog, men de vælger dog at udgive 
den uredigeret, som von Haven efterlod den. Baggrunden for von Havens dagbogs tid i glemsel, 
gøres der udførligt rede for i introduktionen til Min Sundheds Forliis. 
Dagbogen veksler mellem videnskabsmandens observationer og en ærekær mands afløb for 
frustrationer over sine kolleger og omgivelser. 
Von Haven havde som dansker ikke adgang til de samme sociale lag som Lady Montagu, men til 
gengæld forstår han, som jeg viser i analysen, at udnytte det netværk, som fandtes i Konstantinopels 
udlændingekoloni. 
 
Jacob Jonas Björnståhl blev født i 1731, student i 1753, filosofie magister 1761. På kongens 
befaling drog han i 1776 på en videnskabelig ekspedition til Østerland, hvor han døde i 1779 i 
Saloniki. Doktor i Sv. filologi 1763 i Arabisk 1765 hans Decalogus Hebraicus wx Arabica dialecto 
illustratus gjorde ham kendt selv i udlandet (Stockholm 1942: 354). Björnståhls breve blev sendt 
hjem løbende, og det tyder på, at de i et eller andet omfang blev offentliggjort blandt 
forskerkolleger, idet Björnståhl i et af brevene fra Konstantinopel kommenterede og tilbageviste 
kritik af indholdet af et tidligere brev fra rejsen. 
Begrundelse for valg 
De portrætterede personer er valgt på baggrund af deres ophold i Konstantinopel i den pågældende 
periode, men også fordi deres rejseberetning har litterære kvaliteter på hver deres måde. Hvor Lady 
Montagu skrev for at underholde sine læsere, er F. C. von Havens rejsedagbog et bestillingsarbejde, 
som dog også indeholder yderst private optegnelser. Björnståhl er også udsendt på en videnskabelig 
rejse af sin konge, og hans breve bærer præg af at være skrevet til udgivelse, og er måske derfor af 
en helt anden karakter end von Havens. De har en specifik modtager, hvor von Havens dagbog 
veksler mellem at være videnskabelige og private observationer. 
De havde alle tre det til fælles, at de med brevene/dagbogen kastede sig ud i en form for 
oplysningsprojekt - de ville oplyse deres læsere om, hvordan det virkeligt var i det osmanniske rige.  
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Tidligere udgivelser 
Den eneste kilde, som er blevet udgivet flere gange er Lady Montagus breve. Brevene blev udgivet 
samlet første gang i 1965-67, men ambassadebrevene var blevet udgivet som selvstændigt værk 
flere gange, første gang i 1763, i 1800-tallet blev de bl.a. udgivet af oldebarnet Lord Wharncliffe 
(1837), i 1965-67 kom den samlede korrespondance i The Complete Letters, og senest er de udgivet 
i 1993 Turkish Emassy Letters med introduktion af Anita Desai.  
 
I forskningen er Lady Montagu både blevet kritiseret for et romantiseret blik på særligt de 
osmanniske kvinders stilling i de højere sociale lag, dyrket for sit kvindelige perspektiv på 
oplysningstiden, været inspiration for en række kvindelige rejsende, som i de følgende århundreder 
fulgte i hendes fodspor (fx i Melman 1995) og karakteriseret som en art feminist, hvis breve i 
virkeligheden var et opgør med den mandsdominerede beskrivelse af den islamiske verden af bl.a. 
Jane Shaw i Gender and the ”nature” of religion (1998). Der er dog bred enighed om, at brevene er 
af en særlig karakter, og hendes rejseberetning sammenlignes i kvalitet med Busbeque, tidligere 
ambassadør for den østrigske kejser, hvis rejseberetning blev udgivet så tidligt som 1633 og 
anerkendt som førsteklasses. Den valgte udgave af Lady Montagus breve er den samlede udgave fra 
1965 udgivet af Robert Halsband, den brugte udgave er dog andet oplæg fra 1967, som så vidt vides 
fremstår uændret. 
 
Von Havens rejsedagbog blev udgivet i 2005 med en omfattende og uddybende introduktion af 
Anne Haslund Hansen og Stig T. Rasmussen. Hvor introduktionen tegner et samlet portræt af von 
Haven, forsøger jeg at indfange et øjebliksportræt af ham med kulturmødet som ramme, som han 
fremstår i dagbogsnotaterne fra tiden i Konstantinopel.  
Inden sin udgivelse har dagbogen så vidt vides kun været anvendt af Herta Kirketerp-Møller i Fra 
København til Konstantinopel i Fund og Forskning i det Kongelige Biblioteks samlinger fra 1970 
samt Arsenik og gamle håndskrifter fra 1980 ligeledes i Fund og Forskning. Artiklerne var et forsøg 
på at genoprette det rygte, som von Haven havde fået i Thorkild Hansens Det lykkelige Arabien fra 
1962, hvor han tildeles rollen som ekspeditionens skurk, og det uden at Thorkild Hansen kendte til 
dagbogen. Kirketerp-Møller beskriver indholdet af dagbogen som kulturhistorisk interessante 
oplysninger skrevet uden tanke på udgivelse undtagen i stærkt revideret form ”hvad der gør den 
interessantere som menneskeligt dokument” (Kirketerp-Møller 1970:92). Jeg er helt enig i, at 
dagbogen er en utroligt interessant kilde til et sammensat menneske, som, udover detaljerede 
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beskrivelser af sine omgivelser og andre videnskabelige optegnelser i henhold til ekspeditionens 
ordrer, gengiver såvel episoder fra hverdagen på rejsen som sammenstød med sine kolleger over 
trivialiteter. 
 
Björnståhls breve blev udgivet samlet posthumt allerede i 1780-82 på svensk og i samme periode 
også på tysk, begge udgaver kom i flere oplæg. I Svenska män och Kvinnor fra 1942 (354) nævnes, 
at dele af brevene skulle være udkommet på dansk, men det har ikke været muligt at finde. 
Björnståhls breve er tilsyneladende ikke særligt kendte, da det umiddelbart kun har været muligt 
finde få historiske fremstillinger, som har brugt denne interessante kilde. Fx Åsa Karlsons Svenskar 
i Tyrkiet på 1700-tallet i antologien  Främlinger – ett hitoriskt persperktiv 1998 og Karin Naumann-
Magnussons Björnståhls Beschreibung der Schweizer Frauenzimmer 1997. 
Valg og fravalg 
Hos Lady Montagu har jeg valgt at bruge hele materialet, fra hun ankommer til osmannisk 
territorium. Det indebærer en række breve afsendt fra Adrianopel. Valget er foretaget på baggrund 
af det store antal breve, som hun sender fra Adrianopel, og hvis beskrivelser af kulturmødet, jeg 
skønner, ikke ville have været anderledes, hvis de var skrevet i Konstantinopel. Det essentielle er, at 
de er skrevet i en anatolsk-osmannisk by, som tilfældet er. 
Det brugte kildemateriale hos von Haven er dagbogsoptegnelser i perioden 15. juli til 16. sep. 1761, 
hvor han har forladt Konstantinopel. Jeg har valgt at lade opholdene hos konsul Guise ved 
ankomsten og afrejsen indlede og afslutte von Havens ophold i Konstantinopel, idet senere 
dagbogsoptegnelser ville være fra det arabisk-osmanniske kulturmøde, som von Haven oplevede i 
Alexandria og Cairo. Det valg har denne konsekvens, at kildematerialet til von Haven begrænses, 
og jeg er blandt andet udelukket fra de omfattende optegnelser fra året i Cairo. 
Björnståhls skrev under sit ophold i Konstantinopel og omegn 13 rejsebreve. Brevene udgør 
sammen med to breve fra Grækenland tredje bind af ”Resa til Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland, 
Holland, England, Turkiet och Grekland / Beskrifven af och efter Jacob Jonas Bjönrståhl”4. I de 13 
breve har jeg udvalgt kildemateriale til portrættet af Björnståhl. 
I det omfattende kildemateriale har jeg valgt og fravalgt materiale for at finde det, som efter min 
mening bedst dækkede det kulturmøde, som de tre udsattes for/deltog i under opholdet i 
Osmannerriget. 
                                                 
4 Den fulde titel med præcisering af hvor brevene kan findes står i litteraturlisten 
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Jeg tager generelt kilderne for pålydende, idet rejseberetningerne bruges til at undersøge, hvordan 
de tre ved hjælp af deres beskrivelser af det miljø, de færdes i, og de mennesker de færdes blandt, 
fremstillede sig selv. Hvis de giver deciderede ukorrekte oplysninger, og det har en pointe i fht. 
temaerne, har jeg valgt at gøre opmærksom på det, ellers kommenterer jeg ikke korrektheden af 
deres informationer. 
Metodiske overvejelser over analysen 
De tre hovedpersoners rejseberetninger er hovedmaterialet i denne opgave. De analytiske redskaber 
i dette projekt er temaerne, som sætter en ramme for analysen, idet kulturmødet her defineres via 
temaerne. Disse bruges til at diskutere de rejsendes iagttagelser samt til at kunne sammenligne deres 
forskellige iagttagelser. Temaerne er valgt, som definition af kulturmødet i dette projekt. Første 
tema fascinationen af Østen er et begreb, som traditionelt findes i orientalismen, hvor det dækker 
den interesse for det orientalske, som særligt blomstrede i Europa i Romantikken. Begrebet har nu 
en politisk ladning jf. Said, men i denne kontekst er begrebet relevant, fordi det bruges om den 
oprigtige interesse som, de alle tre gav udtryk for i deres rejsebeskrivelser. At de havde et positivt 
udgangspunkt for kulturmødet, de ønskede at være der5.  Dem og os er et traditionelt tema studiet af 
kulturmøder, hvor dem defineres ved negationen af os og omvendt. I denne opgave bruges det til at 
undersøge deres nære (menneskelige) kontekst og de tres projekter. Netværk er relevant fordi det 
afdækker endnu en side af den menneskelige kontekst, og handler om evnen til at skabe og bruge 
netværk i det fremmede – altså skabe en tryg base. Rigets tilstand er inspireret af de rapporter, som 
ambassadørerne sendte hjem til deres respektive hjemlande om det osmanniske riges tilstand, denne 
del af analysen tager fat på samfundsbeskrivelserne og dermed i høj grad også af beskrivelser af 
dem selv. I forhold til kulturmødet dækker Rigets tilstand ønsket fra de rejsende om at beskrive, 
hvordan det (fremmede) virkeligt var. 
 
Analysen er bygget op som en diskuterende beskrivelse af Lady Montagu, von Haven og Björnståhl 
vha. nedslagspunkter i kildematerialet. Nedslagspunkterne er episoder, forhold ved det osmanniske 
samfund herunder også blandt de andre udlændinge eller svar på spørgsmål/anmodninger, som de 
har gengivet i deres rejseberetning. Den tematiske struktur er valgt for blandt andet at kunne 
sammenligne de tres beskrivelser og diskuterer deres forskellige vilkår for observationer, hvor det 
findes relevant.  
                                                 
5 Jf. tidligere rejsende, som blev taget til fange og efterfølgende skrev om the Allure of Islam. 
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Kapitel 3 Fascinationen af Østen 
I dette afsnit undersøges, hvilken fascination af Østen Lady Montagu, von Haven og Björnståhl 
beskrev i deres rejseberetninger, og hvordan den er med til at tegne et portræt af dem. Desuden 
beskrives de erfaringer, som de gjorde sig med de østerlandske klæder.  
Talemåden om, at modsætninger tiltrækkes, gælder også her. Dog er det kun dette projekts område 
at afdække denne tiltrækning fra vesterlændingenes perspektiv, hvorfor den anden sideaktør ikke 
belyses. De tre blev fascineret af det markant anderledes. Jeg har valgt at undersøge denne 
fascination af Østen gennem følgende nedslagspunkter: klædedragten, de osmanniske kvinder og 
måltidet. Men først deres beskrivelser af tøjet, som for von Haven også rummer fascinationen af de 
osmanniske kvinder – dette uddybes senere i kapitlet.  
 
Klædedragten 
Sammen med drogumanden6 Paul Zohrab gik von Haven på damebesøg hos drogumandens 
kolleger, som havde giftet sig med lokale kvinder. Her fik von Haven indblik i den lokale 
påklædning og beskrev henført og detaljeret om disse fremmede (kvinders) klædedragt. ”Deres 
dragt er så commode. Man maae forestille sig strax, at de hverken har Stivskiørter eller 
Snøreliver.” Det satte med det sammen fantasien i gang hos von Haven, hvad man godt kan forstå, 
hvis man ser malerier af samtidens vesteuropæiske kvinder med deres korsetterede hvepsetaljer. 
”De gaae i lange Klæder, som passe just efter Kroppen. De skiule ikke brysterne saaledes som hos 
os, at man kand se det øverste blot. De skiule dem alene med et tyndt flor, eller rettere Særk, the 
deres Serke ere meest af fint Silke. Deres Kiortel eller Adrienne, eller hvad ieg skal kalde den, 
bliver ikke snørt sammen for an, men staar aaben og naaer ikkuns til paa siden af brysterne , ret 
under Armene; den lader altsaa tydeligt see heele Brystet ned til Maven. Over Mave have de et 
Belte om livet, som foran er spændt tilsammen med to runde og lidet huule Guldplader eller 
forgyldte Sølvplader. Resten af deres dragt bestaaer af Skiørter og Underbuxer.” (von Haven 2005: 
185). Von Haven brugte ikke mange ord på at beskrive den del af påklædningen, men gik straks 
videre og fortalte, at kvinderne havde turban eller hue på hovedet, og at deres hår var flettet eller 
hang løst. Han beskrev også, de fleste kvinder havde mørkt hår og ikke pudrede sig. Her må man 
                                                 
6 Oversættere, unge drenge, som voksede op i Osmannerriget, hvor de lærer tyrkisk, arabisk og persisk, hvorefter de 
blev brugt i forbindelser mellem den osmanniske port og de fremmede (Eldem et al.:1999:142 note 16) 
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formode, at von Haven var vant til hjemmefra, at overklassens kvinder bar paryk og pudrede håret, 
som det var på mode på det tidspunkt i Europa. Men han syntes altså om dette nye, disse figursyede 
rober og det uopsatte hår, hvis naturlige farve, han mente, klædte de osmanniske kvinders bedst.  
 
Björnståhl fokuserede mest på, hvor forskellig klædedragten var fra den europæiske. Vi går med 
sko, de går med tøfler, vores fodtøj er sort, deres gult, vores sko sidder fast på foden, deres er løse, 
vi hilser ved at løfte hatten, de ved at lægge hånden på hjertet, vi pudrer håret, og de (mændene) 
rager det af, men har til gengæld store overskæg, hvad de europæiske mænd ikke har på dette 
tidspunkt osv. (Björnståhl 1780-82: 62). Han var her helt nede i detaljen. Han sammenlignede, men 
lod sig ikke friste. Den sammenlignende beskrivelse gik på mandsdragten, han skrev helt specifikt, 
at beskrivelsen ikke var fuldstændig men blot eksempler på, hvor inkonsistent de var i deres 
påklædning. Osmannerne gik med stor pelshue, men med bar hals, pelsforede kapper, men i små 
tøfler (1780-82: 61-62). Kvindernes dragt blev beskrevet ud fra stoffernes luksuriøsitet, og hvad 
andre havde fortalt om den (1780-82: 64). Björnståhl havde åbenbart ikke været lige så tæt på 
kvinderne som von Haven til at få detaljerede beskrivelser af deres tøj. Fra von Haven ved vi, at 
Celsing den svenske ambassadør var ugift (2005. 184), og det manglende kvindelige selskab i den 
svenske residens har måske været en grund til Björnståhls manglende kontakt med det smukke køn, 
i hvert fald optræder beskrivelser af kvindekønnet kun sporadisk i hans breve. 
 
Lady Montagu beskrev kvindernes dragt i flere omgange. I beskrivelsen af den smukke Fatimas7 
påklædning bemærkede hun: ”I am afraid you will accuse me of extravagance in this Describtion” 
(1967: 350). Dragterne var storslåede, og hun kommenterede sin egen betagelse med: ”I rather 
think it a Virtue to be able to admire without any desire or Envy” (1967: 351).  
I modsætning til von Haven beskrev hun også den ydre klædedragt. To slør dækkede ansigt og 
hoved med undtagelse af øjnene og over dem bar alle kvinder uanset stand en Ferigée, en slags 
overkjole med lange ærmer. Mulighederne, som Lady Montagu så i denne beklædningsdel, 
beskriver jeg nærmere i afsnittet, hvor Lady Montagu og von Haven selv forsøgte sig med det 
østerlandske tøj. 
                                                 
7 Hustru til 2. officeren 
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Fascinationen af de osmanniske kvinder 
Objekter for beundring hos både von Haven og Lady Montagu, men hos Lady Montagu ligeledes 
forbilleder såvel modemæssigt som i status og rettigheder. 
Ikke nok med at disse fortryllende skabninger klædte sig, så videnskabsmandens fantasi fløj. ”Man 
maae forestille sig strax …” (von Haven 2005: 185), men de talte også ”gemenligen fire Sprog med 
stor færdighed undertiden flere.” Von Haven stødte dog også på en engelsk købmandskone, som 
kun talte tyrkisk, men hvis smukke datter (2005: 202) til gengæld foruden tyrkisk talte både græsk, 
italiensk og fransk. Han omtalte også frøkner, som talte tysk lige så godt, som hvis de var født af 
tyske forældre (2005: 185). Sprogkundskaber var noget, der talte i von Havens bog – både de 
europæiske ambassadørers og kvindernes, selvom han bestemt ikke var blind for kvindernes fysiske 
skønhed. ”Om Søndagen drog ieg ud med anden Drogumanden, Paul Zohrab, til Terapia for at 
passere tiden hos hans bekiendtere hvoriblant var endeel smukke fruentimmer, som ieg endnu ikke 
havde seet.” (2005: 204). Om Madame Du Wall, hustru til den franske drogumand noterede han sig, 
at hun var en af byens smukkeste grækerinder (2005: 184).  
 
Lady Montagu tog incognito hen for at se et af Sofias berømte bade. Det var skik og brug at give 
portnersken ”a crown or ten shillings”, så det huskede hun derfor naturligvis. Hun trådte ind i 
baderummet iført sit rejsetøj ”and certainly appear’d very extraordinary to them” (1967: 313), men 
ingen af de op mod to hundrede nøgne kvinder, som befandt sig i badet, lod sig påvirke af hendes 
iøjnefaldende påklædning. Lady Montagu bemærkede overrasket og måske lettet, at det ikke ville 
være gået ubemærket hen hos noget europæisk hof. Ingen smilede forlegent, hviskede sarkastiske 
kommentarer eller lod sig på anden måde bemærke med, at hun bestemt ikke var klædt på til 
lejligheden. I stedet mødtes hun af kvinder, som syntes, at hendes påklædning eller det, at hun var 
så forkert klædt på, var meget charmerede. Kvinderne var nøgne og hverken skønhed eller fejl var 
skjult, og Lady Montagu oplevede en naturlighed hos dem omkring nøgenheden ”They walked and 
moved with the same majestic grace which Milton describes  our general Mother with” (1967:313-
14), som var fremmed for hende. Lady Montagu var meget betaget af deres skønhed og beskrev 
dem som gudinder med skinnende hvid hud kun prydet af deres smukke hår, som var flettet med 
enten perler eller bånd. Hun noterede sig, at de mest velskabte kvinder ikke nødvendigvis havde de 
smukkeste ansigter, og hun beundrede mest kvinderne med den smukkeste hud, skønneste form og 
det nydeligste hår. ”I never saw in my Life so many fine heads of hair. I have counted 110 of these 
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tresses of one Ladys, all natural; but it must be owned that every beauty is more common here than 
with us. ‘Tis surprising to see a young Woman that is not very handsome” (1967: 327). 
Hun blev indbudt til at sidde hos den mest fremtrædende af kvinderne. Lady Montagu lod sig 
overtale til at åbne sit tøj og afslørede derved sit korset. Kvinderne tog korsettet som tegn på 
hengivenhed til hendes mand og udtrykte beundring for det. Lady Montagu blev så charmeret af, 
hvor civiliserede de var (hun på udebane, de byder hende velkommen), deres skønhed, og den 
afslappede stemning med det naturlige forhold til nøgenhed og accepten af forskelligheden, at hun 
gerne ville have tilbragt mere tid der. Hun konkluderede, at badet var kvindernes kaffehus, hvor 
byens nyheder og sladder udveksledes. Det var altså et rigtigt kvindefællesskab, hun mødte og blev 
betaget af. Der tegner sig i brevet et billede af en kvinde, som nød at være væk fra snærende sociale 
bånd, hofetikette, sladder og risikoen for at træde ved siden af, siden hun var så opmærksom på, at 
det ikke skete der i mødet med det fremmede, hvor det ellers ville være så oplagt.  
I indledningen til udgivelsen af Lady Montagus breve fra 1738 (xi) gengives Lord Wharncliffes8 
kommentar til beskrivelsen af besøget i det tyrkiske bad, at dele er skrevet med en frihed til at 
udtrykke sig, som ikke ville bliver godtaget på tidspunktet for hans udgivelse af brevene, og han 
minder læseren om, at det er fortrolige breve, og at tankegange den gang ikke var så forfinet som på 
hans tid. Det er faktisk en ret interessant note, når man læser den som et udtryk for sin tid, og Lady 
Montagu som et udtryk for sin. Romantikken repræsenteret af Lord Wharncliffe og Oplysningen 
repræsenteret ved Lady Montagu. 
 
Von Haven oplevede, at kvinderne lå på deres divan hele dagen og kiggede ud af vinduet, fordi de 
ikke med samme frihed som kvinderne i Europa kunne spadsere rundt (von Haven 2005: 184). 
Mens Lady Montagu mente, at kvinderne frit kunne bevæge sig rundt, fordi ingen mand måtte røre 
eller følge efter en kvinde i offentligheden. De kunne derfor uanset stand gå, hvorhen de ville. 
Desuden oplevede hun, at de osmanniske kvinder havde flere rettigheder og var friere end de 
engelske kvinder (1967: 326). ”Upon the Whole, I look upon the Turkish Women as the only free 
people in the Empire. The very Divan (hoffet) pays respect to ’em…” (1967: 329). Hun havde måske 
en romantiseret oplevelse af de osmanniske kvinders frihed, men det skal selvfølgelig ses i forhold 
til hendes oplevelse af egne rettigheder, som åbenbart har været begrænsede. Blandt andet noterede 
hun sig, at de havde mulighed for at beholde egen formue efter giftermål (1967: 329), hvad der ikke 
var tilfældet i England på det tidspunkt.  
                                                 
8 Lord Wharncliffe var Lady Montagu oldebarn 
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Lady Montagu så det osmanniske krav, om at enken efter en magtfuld mand skulle gifte sig igen, 
som en chance for kvinden til frit at vælge sin ægtefælle. Sultanaen, som var enke efter den tidligere 
sultan, så dette som en nedværdigelse, da hun havde ønsket at forblive enke. Trods dette vælger 
Lady Montagu altså at se det som en mulighed. Hun kommenterede lidt ærgerligt måske, at den 15 
år lange sorg havde taget sultanaens skønhed trods hendes kun 36 år (1967: 381). I øvrigt var 
mændene desuden forpligtede til at behandle deres hustruer som dronninger (1967: 329). Hvor 
denne pligt kom fra, og hvem der håndhævede den, fremgår ikke, men sådan oplevede Lady 
Montagu forholdet mellem ægtefæller. Kvinderne til gengæld skulle mangfoldiggøre sig - bruge 
deres tid ”in making little Musselmans” (1967: 455). Det var for en kvinde i Osmannerriget bedre at 
være frugtbar og ugift end ufrugtbar og gift – ufrugtbarhed skyldes iflg. osmannerne, at kvinden var 
for gammel, og derfor beviste kvinderne deres ungdom ved at føde mange børn. ”all the women of 
my Acquaintance that have been marry’d 10 years have 12 or 13 children” (Montagu 1967: 372). 
Både hun og den franske ambassadørfrue, som hun hurtigt var blevet venner med ”is forc’d to 
comply with this fashion” (1967: 372). Det har åbenbart været et punkt, hvor hun har følt, at det var 
nødvendigt at tilpasse sig, selvom udtalelsen om tvang formentlig er overdrevet. Det kan også 
skyldes forfængelighed, og ønsket om at bevise, at hun ikke var for gammel til at få børn. I et af 
sine breve fra slutningen af rejsen skrev hun, at hun har fået tiden til at gå ved at få endnu et barn. 
Hun spinder en lille krølle over det og gentager i dette brev, at børnefødsler var nødvendige for at 
bevise ungdom og skønhed, sammenlignede med ridderne på Maltas krav om ridderlighed (1967: 
458-59)– det var en pligt. Den franske ambassadørhustru, som kun havde været i landet et år, havde 
født sin første søn, og var allerede gravid igen (1967: 372). Lady Montagu frygtede, at hun selv 
skulle føde hvert år, hvis de blev, så hun kunne ikke vente med at komme hjem. Dette brev er holdt 
i en let tone, og jeg ser det mest som et forsøg fra Lady Montagu på at underholde sine læsere, at 
være morsom og prøve at få noget godt ud af det faktum, at parret Montagu vendte hjem før tid, 
fordi Lord Montagu mislykkedes med sin diplomatiske opgave..  
I valget af, hvad hun fortalte om de osmanniske kvinder, og måden hun gjorde det på, træder 
konturerne af en kritik af europæiske kvinders forhold frem. Denne kritik kan være bevidst eller 
ubevidst, men den er der i Lady Montagus fremhævelse af de osmanniske forhold. 
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Erfaringer med den østerlandske klædedragt 
Lady Montagu iførte sig hurtigt tyrkisk tøj, og i et brev fra april 1717 omtalte hun det som ”my 
Turkish habit” (1967: 326), og der spores hos hende fascination af de osmanniske kvinders 
klædedragt. Måske syntes hun, at den var rigtig smart, så måske var den et modeeksperiment. Der 
kunne også ligge et krav fra omgivelserne om at klæde sig på en bestemt måde? I hvert fald måtte 
hun, når hun tog til Istanbul, iføre sig det tyrkiske slør, som fik hende til at ligne de lokale. Hun 
beskrev kvindernes ydre klædedragt, som en slags ”rideing hood”, som var meget effektiv, hvis 
man ønskede at færdes anonymt i byen og fx tage sig en elsker. ”This perpetual Masqurade gives 
them entire Liberty of following their Inclinations without danger of Discovery” (1967: 328). Hun 
redegjorde for, hvordan disse stævnemøder fandt sted, og at ikke engang kvindens elsker 
nødvendigvis vidste, hvem hun var. Det er tydeligt, at Lady Montagu var optaget, hvis ikke 
ligefrem besnæret af de romantiske potentialer og fortrin, der kunne være ved at færdes anonymt i 
byen. Senere omtalte hun sløret som noget, der ligefrem fremhævede en kvindes skønhed og fandt 
altså endnu et incitament til at iføre sig dette.  
 
Von Haven forsøgte sig ovenpå basar-episoden, som i korte træk går ud på, at han ved sin afvisning 
af en arabisk bog skabte så meget tumult, at hans janitshar måtte hjælpe ham med at flygte ud af 
basaren, med den orientalske klædedragt. ”Om Søndagen gik ieg for første gang ud i lange Klæder; 
men fandt dem saa incommode, at jeg de følgende dage igienklædte mig paa frankisk” (2005: 216) 
Han kunne altså ikke finde sig til rette i det fremmede tøj og tog sit frankiske tøj på igen. Først ved 
afrejsen fra Konstantinopel iførte han igen sig de lange klæder, og det frankiske tøj blev efterladt 
hos von Gähler. Forvandlingen, som blev igangsat i Konstantinopel, var tilendebragt. von Haven 
var tilpasset det ny miljø, som han fremover skulle færdes i. Konstantinopel fungerede på den måde 
som en slags overgangssted - en port til Østen også i mental forstand, hvor han vænnede sig til alt 
det nye inkl. det incommode tøj. Dagbogsoptegnelserne viste dog, at dette råd ikke blev fulgt. 
Han må have ment, at det var en fordel at falde ind i omgivelserne, siden han forsøgte sig med de 
lange klæder efter basar-episoden. Men senere får han det råd af den engelske ambassadør at 
beholde det europæiske tøj, da det vil være den bedste beskyttelse mod overgreb i det lykkelige 
Arabien, at skille sig ud som franker (2005: 195). Og han omtalte desuden selv et officielt dekret 
om, at det skulle være muligt at skelne mellem frankere og osmannere på klædedragten (2005: 205-
6)  
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Fra hans omhyggelige dagbogsnotater over, hvad han efterlod i Konstantinopel, ved vi, at han må 
have været en velklædt mand for hvem, tøjet har betydet noget. Han efterlod sig 6 par bukser, hvor 
et par var i silke, et andet i en art brokade stof og flere par i fløjl og hele 16 skjorter, af tilbehør 
efterlod han: en sølv snustobaksdåse, sølv halsknap, sølv lænkeknapper, sølv håndknapper, en hat 
og to parykker (2005: 222). Von Haven var lige så omhyggelig med optegnelser over de lange 
klæder, som var ens for hele selskabet bortset fra skjorter og undertøj, som de selv skulle betale. 
Dette kom til at koste von Haven 79 piastre (2005: 212), og til sammenligning kan nævnes, at turen 
fra Konstantinopel til Egypten kostede dem 400 piastre (2005: 218) for hele den danske 
ekspedition, og at Forskål afslog at betale 30 piastre for et foliant med naturhistoriske malerier 
(2005: 220). Det lader til, at von Havens eksperimenteren med klædedragten udsprang af et 
nødvendigt behov for at falde ind i omgivelserne og et ønske om at opnå fordele mere end af en 
fascination af klædedragten. 
 
Björnståhl skrev i sit allerførste brev fra Konstantinopel om, hvordan man kunne blive tvunget til at 
tage turban på, og om hvordan det at tage turban på ville åbne døre for ham. Han brugte 
efterfølgende meget plads i sine breve på at fortælle, hvor svært det var at komme til at udføre sine 
arbejdsopgaver, så jeg kan have en formodning om, at han ikke var villig til at foretage den 
tilpasning.  
 
Måltidet  
I havnen i Tenedos spiste von Haven for første gang på orientalsk maner liggende til bords. ”det 
kand ikke andet end at stramme og trætte Beenene og alle Lemmer, saalænge man er klædt paa 
Europæisk, og desuden ikke vandt til at ligge og æde” (2005: 173) mukkede von Haven 
efterfølgende i sin dagbog. Men fra kommentaren, om hvor incommode de lange klæder var, kan vi 
udlede, at han ikke pga. bordskikken skiftede til de lange klæder. Bordet eller bordpladen, som det 
ifølge von Haven næsten kun var, stod ikke hævet meget over gulvhøjde. Og det lykkedes kun lige 
det danske selskab at få knive, ”da vi ellers maatte have spiist med fingrene”. Von Haven oplevede 
noget af et kulturelt sammenstød, men han lå ned og spiste, for sådan gjorde man – skik følger, land 
fly. 
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Lady Montagu oplevede på en og samme dag to forskellige middagsoplevelser(1967: 347-49), som 
godt nok foregik efter samme mønster, men efterlod hende med vidt forskellig indtryk. Først 
besøgte hun storvizirens hustru, som var en meget troende kvinde, som ikke var tilhænger af 
overflod. Kun antallet af slaver gav Lady Montagu indtryk af at være sammen med en kvinde fra 
overklassen, og der spores en skuffet tone i hendes beskrivelser af middagen, omgivelserne og 
underholdningen. Det var ikke som hun forventede af overklassen. Lady Montagu forlod da også 
storvizirens hustru, så snart høfligheden tillod det og var egentligt indstillet på at tage direkte hjem, 
da den græske dame, som ledsagede hende, opfordrede hende til at besøge hustruen til imperiets 
andenofficer. Lady Montagu bemærkede, at han burde være første officer, da storviziren kun havde 
titlen, mens andenofficeren i virkeligheden besad autoriteten. Så Lady Montagu lod sig overtale og 
fik sig en helt anden og langt mere interessant oplevelse. Hustruen var den smukke Fatima, som 
Lady Montagu straks udnævnte til den smukkest kvinde, hun havde mødt, og som hun knyttede 
venskab med. Fatimas hus var storslået og overdådigt og udtrykte i sig selv ”the difference between 
the Old Devote and a young Beauty” (1967: 349), som Lady Montagu konstaterede. Lofterne var 
udsmykkede med blomster, og jasminer og kaprifolium parfumerede luften og en fontæne fyldte 
rummet med en behagelig lyd. Alle Lady Montagus sanser blev stimuleret under dette besøg, hvor 
hun blev underholdt af dans, som hun var sikker på, at ”the coldest and most ridgid Prude upon 
Earth could not have looked upon them without thinking af something not to be spoke of” (1967: 
351). Smukke slaver kom ind og parfumerede luften, og Lady Montagu og Fatima drak kaffe af det 
fineste porcelæn. ”I could not help fancying I had been some times in Mahomet’s Paradice, so much 
I was charmed with what I had seen” (1967: 352). 
 
Von Haven bemærkede sig under besøg hos Madame Bissani, enke efter en engelsk drogumand, at 
damerne lå på deres divan med fødderne under rumpen, ”og de vende sig snart på den eene side af 
Rumpen, snart paa den anden, og støtte imidlertiid hovedet op til Hyndet…” (2005: 185) . 
Mændene blev indbudt at sidde hos dem på divanen, og sad altså bogstaveligt talt for enden af 
kvinderne, hvad der må have skabte en intim stemning, hvor kvinderne slængte sig på deres puder. 
Man kan forestille sig de europæiske herrer siddende ret op og ned holdende på deres kaffe, som 
ikke havde nogen underkopper, og derfor ikke kunne stilles fra sig. Og hvis de var ”artige” fik de 
kaffen serveret af fruen eller en af hendes døtre. Dette var en helt anden og mere civiliseret 
oplevelse, end den von Haven og Niebuhr blev udsat for, da de forlod Konstantinopel. Hos konsul 
Guise var de inviteret til middag, hvor de spiste sammen med to tyrkere. Von Haven noterede i sin 
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dagbog, at tyrkerne spiste med fingrene ”paa got tyrkisk, i steden for Kniv og Gaffe Ved slutningen 
af Maaltidet sendte Tolderen de Vinde, som trykkede hans opblæste liv, os lige i Ansigtet, med al 
Commoditæt; og for at viise os Landets Skik, brugte han sin Serviette til Tørklæde uden videre 
Undseelse” (2005: 225). Sikke et chok for de to dannede herre at blive pruttet lige i hovedet, og 
tyrken undskyldte sig ikke en gang. Måske skrev von Haven denne episode ned i sin dagbog, fordi 
den kongelige instruks også omhandlede folkeslagene, og han mente, at det fortalte noget om 
tyrkerne, eller også blev han simpelthen overrasket over denne hæmningsløse opførsel. 
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Kapitel 4 Dem og os 
Afsnittet omhandler beskrivelser af de mennesker, som omgav dem. De tres egne 
oplysningsprojekter bliver tydelige i den måde, de beskriver de andre, fordi det er i spændingsfeltet 
mellem dem og os, at fortælleren nødvendigvis må træde tydeligt frem for at vise, at han er noget 
andet end det, han beskriver. Dem var Tyrken, men også andre, når de adskilte sig fra de tre 
rejsende.  
Meget af det Lady Montagu skrev i sine rejsebreve om de andre rummede en fascination, hvorfor 
hun ikke vil optræde så tydeligt i dette kapitel. Mens von Havens beskrivelser af sine medrejsende 
og to af de europæiske ambassadører og Björnståhls beskrivelser af tyrkerne og andre 
videnskabsmænd formår at give ret interessante indtryk af dem selv. 
 
Tyrkerne 
Det første møde, von Haven havde med tyrkerne, var om bord på skibet Grønland kort før 
ankomsten til Konstantinopel. En rig tyrker kom om bord for at spise med. Han drak både likør og 
røg tobak, og en af hans janitsharer ”drak sig fuld, og maatte offre paa Dekket” (2005: 174).  
Til en frokost blev der spist vandmelon, kernerne fra melonen havde von Havens selskab smidt på 
gulvet [overstreget:”disse havde besmittet stedets Reenhed”]der kom strax et par Tyrkere som af 
Nidkiærhed for stedets Reenhed feyede kernerne bort, og viskede Saften af. ”Von Haven 
konstaterede, at ”Tyrkerne ere overmaade aggtsomme naar det kommer an på deres egen 
Reenlighed, og Stedets Properté, hvor de vil sidde eller ligge”(von Haven 2005:178). Bag von 
Havens valg om at gengive disse to hændelser, må jeg antage, at der lå nogle overvejelser, idet det 
er de første indtryk, han giver sin læser af tyrkerne om end det er noget modstridende.  
I forbindelse med basar-episoden, hvor von Haven (tilsigtet eller utilsigtet) fornærmede den 
handlende ved at kaste en begynderbog i arabisk fra sig, og han måtte flygte ud af basaren med 
hjælp fra sin janitshar, erfarede han efterfølgende mulige grunde til tyrkernes ophidselse. Det kunne 
være jalousi mellem boghandlerne over, at han lagde sine indkøb et sted, eller utilfredshed med at 
de fra øverste sheik havde fået at vide, at det ikke var en synd at sælge til frankere. Han kom ikke 
ind på sin egen andel i tumulten udover den lille kommentar ”Maaske ieg kastede den fra mig med 
nogen foragtelig Mine eller bevægelse af haanden” (2005: 215). Denne optræder i øvrigt ikke i 
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sammenhæng med hans overvejelser over grunde til tumulten. Efterfølgende ærgrede han sig over 
ikke at være kommet tilbage til Istanbul9, ”Ieg blev syg af Ergernis” (2005: 216).  
Senere omtales episoden som ”Den Tyrkiske Medhandling som ieg den 27. i forrige Maaned havde 
maatte udstaae, lærte mig at købe i huset og at lade komme en boghandlere, som bar mig alt det til, 
han kunde finde, for deriblant at vælge”  (2005: 220) så ikke bare er hans egen andel i episoden til 
overvejelse – et måske, men det er også noget, som han blev udsat for, måtte udstå. 
 
Under en militærparade, som Lady Montagu overværede med den franske ambassadørhustru, var de 
vidner til et barbarisk syn. Bagest i optoget gik de frivillige, som ønskede den ære, det var at dø i 
sultanens tjeneste. Synet var for voldsomt til Lady Montagu, og hun fjernede sig fra vinduet ved det 
første syn af dem. Alligevel var hun i stand til at gengive denne detaljerede beskrivelse af disse 
mænd. ”They were all naked to the Middle, their Arms peirced throû with Arrows left sticking in 
’em, others had ’em sticking in their heads, the blood trickling down their faces, and some slashed 
their arms with sharp knives, makeing the blood spout out upon those that stood near…”(1967: 
357). Så det må alligevel have virket betagende på hende måske ligefrem fascinerende. Hun havde 
hørt, at nogle af mændene udsatte sig for alt dette for at gøre indtryk på deres elskede, så de, når de 
kom nær kvinden, stak endnu en pil i kroppen for hendes skyld. Her kan man i teksten næsten føle 
hendes frydefulde gysen - hvad mænd dog ikke udsatte sig for, for at gøre indtryk på en kvinde. 
 
Björnståhl havde, som den uddannede mand han var, lært sig arabisk inden sin rejse og oveni købet 
af en indfødt araber. Men manden stammede fra Aleppo10, og Björnståhls udtale var derfor godt nok 
korrekt, men anderledes end tyrkernes, hvorfor de ikke forstod ham. ” det jag vinner i läsningen, 
tappar jagi uttalet” og ”här finnes ingen Tyrkisk Spräkmästare och Lärd i Constantinopel, ja icke 
en gång i hela Orienten, som kan något Europeiskt Språk” (1780-82: 18-19) – at dette ikke var 
korrekt, viser både Lady Montagus og von Havens rejseberetninger, men det belyser fint den 
frustration, som Björnståhl særligt i starten af sit ophold i Konstantinopel oplevede. Tempoet, 
hvormed han opnår resultater, matchede simpelthen ikke med hans begær efter viden. 
 
Generelt i Björnståhls breve blev der beskrevet en modsætning mellem tyrkerne og europæerne. 
Tyrkerne var noget andet end europæerne – han siger flere steder, at det hele vender på hovedet. 
Han oplevede ikke, at tyrkerne overhovedet var nysgerrige over for det, som ikke tilførte dem 
                                                 
9 her bruges Istanbul om den muslimske del af Konstantinopel 
10 Aleppo i den arabiske del af osmannerriget i det nuværende Syrien 
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nogen vinding, bemærkningen faldt fordi der ikke fandtes en hofkalender, som han kunne orientere 
sig efter, og at de ansatte kunne ikke fortælle ham, hvad de andre i deres kontor foretog sig (1780-
82: 50-51). Dette var en kilde til irritation for Björnståhl. Han oplevede samtidig, at de var 
mistænkelige overfor videnskaben, og at de troede, at han var spion (1780-82: 56). Han opfattede 
sig tydeligvis ikke som sådan og følte selv, at han, som betragter, stod udenfor. Han skelnede her 
mellem sine videnskabelige breve og de rapporter om rigets tilstand, som de vestlige ambassadører 
sendte hjem, som fungerede som barometre på, hvordan tyrkerne opførte sig i forhold til 
europæerne. Rollen som neutral beskriver fik Björnståhl altså ikke lov til at indtage, og han 
oplevede også besværligheder, når han ikke direkte var i kontakt med de lokale, men blot forsøgte 
at afskrive gamle dokumenter eller undersøge monumenter (1780-82: 57). Han stødte gang på gang 
på modvillige studieobjekter. Hans besværligheder fylder meget i brevene, hvor han forklarede og 
underskyldte, hvorfor resultater af hans undersøgelser ikke kom hurtigere, at det var svært at få 
oplysninger om sådan et (modvilligt) folk, som havde afsmag for alt nyt, hadede alt udenlandsk og 
havde en medfødt foragt for europæerne (1780-82: 59). Björnståhl forsøgte modsat at forholde sig 
åbent og fordomsfrit til det, han så. Det svære ved at lære sæderne, var netop sæderne (1780-82: 57) 
– der var åbenbart ikke tradition for at fortælle om sine skikke. Björnståhl forsøgte sig med 
drogumændene som kilder, fordi de talte begge sprog. Han oplevede det selv, som om han gik 
direkte til kilden ved at udspørge nogen, som selv var vokset op i Osmannerriget i stedet for som 
nogle andre (videnskabsmænd) at holde sig til europæernes skildringer (1780-82: 50). Den 
modsætning, som Björnståhl ofte omtalte mellem tyrkerne og europæerne udsprang af en oplevelse 
af, at de besværliggjorde hans undersøgelser, i hvert fald er det ofte i den kontekst, at 
modsætningerne blev beskrevet. 
 
Et af Björnståhls breve gik tabt pga. et postrøveri. Det ved vi, fordi han i et senere brev omtalte dets 
indhold og samtidig ærgrede sig over, at han ikke havde en afskrift af det. (1780-82: 121)Den 
manglende afskrift betød, at værdifulde oplysninger gik tabt, da Björnståhls breve var 
videnskabelige afrapporteringer, hvor von Haven havde sin dagbog. 
 
” Vil M.H. til slut le, så vil jag anföra et eksempel, som så väl caracteriserar Turkarnes okunnighet” 
(1780-82: 58) skrev Björnståhl i slutningen af et brev. Dernæst fortalte han, hvordan de troede, at 
hans blyant var en troldmandsstav, fordi der ikke kom blæk ud, når de undersøgte den. Björnståhl 
mente, at det var nok for dem at se en mand med hat, som kunne skrive og læse deres bogstaver, 
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fordi kun få af dem selv havde disse færdigheder. Han var bevidst om det morsomme i 
misforståelsen og kan ikke siges her at lave en neutral beskrivelse af det, han oplevede.  
I modsætning til Lady Montagu og von Haven omgikkes han folk, som ikke tilhørte eliten. Måske 
var det de lokale, hvor han undersøgte monumenter?  
 
I sommeren 1778 døde Björnståhls sproglærer efter at være blevet smittet af. pest. Björnståhl mødte 
sin lærer et par dage forinden, og læreren ville da ikke komme for tæt på Björnståhl (1780-82: 139). 
I et tidligere brev (1780-82: 97) har Björnståhl beskrevet, hvordan det ellers var en europæisk skik 
at isolere folk, der havde været udsat for pest. Derfor oplevede han, at det var de raske, som kom i 
karantæne. Tyrkerne selv tog det som Guds vilje og straf, som det var syndigt at flygte fra, hvorfor 
mange af dem blev i Konstantinopel, selv når pesten rasede (1780-82: 163-65). Björnståhl 
sammenlignede dette med at blive brændt af solen uden at være villig til at søge skygge. Men 
sproglæreren Ismael Efendi11 respekterede altså den europæiske skik med at holde afstand. 
Björnståhl undrede sig over det, fordi manden var en troende muslim, som ofte havde talt om 
sædernes forfald i Konstantinopel. Björnståhl havde et nært forhold til denne lærde ældre mand, 
som han udtrykte stor beundring for. Brevet, hvori han omtalte sin lærers død, skiller sig ud fra de 
andre breve, og Björnståhl gjorde også selv opmærksom på, at han i dette brev imod sin vane havde 
skrevet om privatheder og småsager (1780-82: 136). En mistet ven fik altså videnskabsmanden til at 
forlade sin vante sti.  
Dervisherne  
Både Lady Montagu og von Haven oplevede under deres ophold i Konstantinopel at se dervisherne 
danse. De beskrev begge oplevelsen detaljeret, men tonen, som de anlagde, var forskellig. Von 
Haven skrev, ”de bilder sig selv og andre ind at den hovedsvimmel som de endelig faae er en hellig 
henrykkelse fra Gud” (2005: 219). Han var tvivlsom over for ekstasen og brugte en lidt spottende 
tone. Var det den skeptiske videnskabsmand, som observerede, eller var det den selvretfærdige 
protestant? Han udviste normalt respekt for den fremmede religion, men ekstasen var for pjanket for 
von Haven, og han kom med humoristisk sammenligning af dervishernes påklædning og gamle 
matroner, som beholdt deres små runde stivskørter, mens den nye mode slet ikke var trængt 
igennem. Man kan sige, at han så dervisherne som nogen, der var fanget i fortiden og ikke lod sig 
oplyse. Hans beskrivelse viste ikke megen respekt og slet ikke fascination som hos Lady Montagu, 
                                                 
11 Titlen efendi betegner en lærd person 
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som også detaljeret beskrev dem, men som samtidig var klar over, hvordan optrinet kunne virke 
lattervækkende.”…And as ridiculous as this is in Description, there is Something touching in the 
Air of Submission and mortification the assume.” (1967: 403). Her var Lady Montagu helt eksplicit 
omkring sit forhold til det betragtede, hun levede sig ind i sit objekt, og det bevægede hende.  
 
De andre andre 
For Björnståhl var kontakten med andre svenskere i Konstantinopel vigtig, han opsøgte dem og 
ærgrede sig fx på to andre svenskeres vegne, da de pga. pestkarantæne ikke mødte en svensk 
løjtnant i den franske hær, som besøgte Osmannerriget (1780-82: 123). 
Han havde dog tidligere under pestkarantæne i Celsings hus i Terapia sammen med andre svenskere 
udtrykt at han var træt af ikke at være i felten. ”Jag skulle således snarare kunna skriva om Svenska 
Säder än om Tyrkiska” (1780-82: 96). Hans holdning om, at det var vigtigt at være i blandt de ting, 
man beskrev, at opholde sig i felten, var her tydelig. Samme videnskabelige metode blev i øvrigt 
eksplicit udtrykt i den danske ekspeditions instrukser knap 20 år tidligere - alt skulle dokumenteres 
ved direkte observation. von Haven brokkede sig på baggrund af det da også over, at Maleren (dr. 
Kramer, som var ekspeditionens illustrator) brugte sin tid i Konstantinopel på blandt andet at male 
billeder for von Gähler i stedet for at dokumentere byen (2005: 204). 
 
Von Haven plejede mest omgang med andre udlændinge, og det projekt, som han var udsendt af 
kongen for at udføre, startede reelt først i Arabien. Han gjorde sig dog optegnelser om byen og 
besøgte som den eneste fra den danske ekspedition Istanbul (2005: 213 -14). Sådan var han i sin 
egen udlægning pligtopfyldende, uden at han dog selv brugte dette udtryk, mens resten af 
ekspeditionen ikke foretog sig noget i Konstantinopel. Von Haven indsatte oven i købet en fransk 
beskrivelse af Konstantinopel i dagbogen, da han ikke syntes, at han havde lært byen godt nok at 
kende til selv at beskrive den. Desuden anerkendte han dens kvalitet ved at sige, at det ikke var 
sikkert, at der ville kunne skrives noget bedre, selv hvis de blev længe (2005: 218-19). Lady 
Montagu ville have været enig i denne disponering, havde hun kendt den, for hun skrev om 
rejsende, ”who make too short a stay to be able to report any thing exactly of their own knowledge” 
315. Det krævede tid at komme ind på tyrkerne, fordi de var for stolte til bare at konversere med 
tilrejsende købmænd og lign. 315. Dette var også Björnståhls oplevelse i forbindelse med sine 
problemer med at blive inviteret indenfor (1780-82: 3). 
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I beskrivelserne af hvordan andre rejsende besøger den osmanniske hovedstad, træder også deres 
eget projekt frem. Lady Montagu beskrev fx, hvordan rejsende kunne tilbringe flere år i Pera uden 
at have set Konstantinopel12. Efter dette fulgte oplysninger om de geografiske forhold i Pera, 
Tophana og Galata13- det viser, at Lady Montagu tog sin opgave med at underholde og oplyse 
alvorligt. Hun kommenterede, hvordan den franske ambassadørhustru vendte tilbage til Europa 
uden at have været i Konstantinopel, mens Lady Montagu har været både i Konstantinopel14 og i 
Istanbul15. Hun var sine læseres guide til fremmede (eksotiske) steder. Hun beskrev malende det, de 
ikke selv kunne komme til at se. Björnståhl berettede i et af sine breve, hvordan man kunne rejse til 
Konstantinopel og udelukkende se det smukke: moskeerne, obelisker og minareter og undgå alt det 
ynkelige som gader, politi og regeringen, pest og sygdomme (1780-82: 126-27). Han gav her udtryk 
for sin egen stilling ved at karakterisere visse ting som ynkelige. Samtidig viser det, at han ikke var 
enig i denne måde at rejse på, for han så ikke kun det smukke. Han skrev netop om det hele, og 
nysgerrigt og hjælpsomt forklarede han det fremmede for sine læsere. 
 
Von Haven havde på rejsen til Konstantinopel havde haft et skænderi med svenskeren Peter 
Forskål, som var ekspeditionens botaniker. Denne uoverensstemmelse påtog envoye von Gähler sig 
at udrede. Dette forsøg, som von Haven gengav detaljeret i sin dagbog (2005: 185-188), er med til 
at tegne et billede af ham som en ærekær og til tider stejl mand, som ikke lige sådan blev god igen. 
Det interessante i denne sammenhæng er, at skænderiet udsprang af en påstået fornærmelse af den 
svenske nation, hvad von Haven tilbageviste. ”…ieg havde altid elsket og respecteret den svenske 
Nation, og at det ikke var Afskye og Had for den svenske Nation, som havde givet mig Afskye for 
forskaal, men hans egen urimelige Opførsel og dumme Hovmod.”(2005: 187). Det lykkedes dog 
von Gähler at få de to høje herre til at omfavne hinanden og love hinanden venskab. Men von 
Haven kommenterede denne forsoning således ” Ikke heller har ieg Envoyéen nogen obligation for 
at have persuarderet mig til at love en person venskab, hvis nedertrægtige Gemyt ikke engang 
fortiente, at ieg skulde giøre ham Sælskab”.  (2005: 187). Han gør det men på skæmt, ville bare 
have lukket sagen. Han fulgte envoyeens begæring i ord, men ikke i handling eller tanke.  
 
                                                 
12 Som i denne sammenhæng betegner den gamle bydel, se i øvrigt Goffman 2002 
13 Forskellige bydele i Konstantinopel 
14 Som på hendes tid rummede administrationen og sultanens palads Seragliet (eldhem, goffman masters 1999) 
15 Muslimsk bydel på den asiatiske side af Bosperus  Strædet 
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I forbindelse med en anden intern disput, som den danske ekspedition havde om, hvor længe de 
skulle blive i Konstantinopel, kommenterede von Haven i sin dagbog de andre 
ekspeditionsdeltageres sprogkundskaber. Niebuhr talte svensk og dansk lige så godt som Forskål 
talte tysk, og omvendt – hvad der ifølge von Haven ikke var særligt godt. Ingen af disse to var 
interesserede i at blive i Konstantinopel for at lære de sprog, der tales i de lande, som de skulle rejse 
til. Om Forskål skrev von Haven, at han ikke var interesseret i at ”…reparere Michaelis 
Vindmagerier, og at lære det som han ikke ved”. Om den senere så anerkendte (og eneste 
hjemvendte af ekspeditionsdeltagerne) Carsten Niebuhr, ”Niebuhr forstod ikke at finde et Arabisk 
Ord i Golii Lexicon…”(2005: 189). Kun Dr. Kramer og von Haven udtrykte ønske om at blive, og 
det førte til endnu en diskussion blandt deltagerne i den danske ekspedition. Von Haven mente, at 
de andre gik direkte mod en kongelig ordre. Tilskyndet af von Gähler, som von Haven mistænkte 
for at ville have dem hurtigt af sted pga. ” Sælskabets slette overeenstemmelse” (2005: 189), 
besluttedes det, at de snarest skulle forlade Konstantinopel for at rejse videre. Von Haven var 
misfornøjet over dette og skrev under renskrivningen af sin dagbog flere måneder senere, at han 
endnu ikke havde fundet grund til at forandre sin misfornøjelse (2005: 190). Han var altså ikke en 
mand som hurtigt glemte/tilgav. 
 
”Han havde ingen Smag paa Erudition, og ingen kundskab i den Arabiske og øvrige Orientalske 
historie” (2005: 197), må von Haven med skuffelse konstatere om sin sproglærer, som han dog ikke 
benytter som sådan, da manden ikke har megen viden om filologien. Men von Haven forstod 
alligevel at bruge mandens forbindelser til i stedet at skaffe sig arabiske manuskripter og få hans råd 
til udvælgelsen. Uddannelse eller Erudition spillede en vigtig rolle for von Haven, og hans 
dagbogsnotater var fyldt med beskrivelser af, hvilke sprog som taltes af de forskellige mennesker, 
han mødte. Blandt andet kom han med en morsom antydning om at godt fløjtespil førte til en 
ambassadørpost for den preussiske envoye (2005: 192), der vist desværre ikke var noget naturtalent 
til sit hverv. ”Det er ikke den militaire Stand, som udretter alting i Verden” skrev von Haven og 
sluttede spydigt af med, ”der skal mere til end at være Løjtnant Stedfortræder etc. Etc” (2005: 192). 
Disse to kommentarer rammer meget præcist ned i, hvad von Haven anså for vigtigt nemlig 
uddannelse, og med uddannelse fulgte også en helt anden gruppe mennesker nemlig de uddannede – 
videnskabsmændene, og de kunne også udrette noget i verden. At dette var hans holdning 
understreges ved den kontrast, der er til hans imponerede beskrivelse af den kejserlige internuntius, 
den østrigske ambassadør, hvis store kundskaber i det tyrkiske sprog og historie havde banet vejen 
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for hans karriere. (2005: 193). Ikke nok med at manden var uddannet, han var også ”fuld af 
Modestie og en god Oeconome”, som von Haven beundrende indskød (2005: 193).  
 
Os 
I sit nytårsbrev 1777 svulmede Björnståhls hjerte pga. udlændigheden over af fædrelandskærlighed, 
og han viste sig i brevet som en sand patriot, der nød Sveriges fordums storhed. ”Det var knapt et 
dygn emellan et Rike, som räknades för et intet i Europen, och et Rike, som blev så lysande at det 
gjorde ondt i andras ögon, at det blev et föremål til både afund och förundran” (1780-82: 20). 
 
Björnståhl omtalte i et af sine breve med stor interesse, at envoye Celsing16 var historieinteresseret. 
Hans interesseområde var videnskabernes og sprogets historie, og han læste historien som både 
filosof og statsmand, ”ser in i händelserne med den förres skarpsynthet, och den senares slughet 
(eller flughet)…” (1780-82: 27). Björnståhl var begejstret, fordi Celsing sammenholdt sit stof med, 
hvad udenlandske ”Skribenter” havde skrevet om Sverige, og ingen anekdote undgik hans 
opmærksomhed. I en anden forbindelse, hvor Björnståhl havde problemer med at skaffe en oversigt 
over tyrkiske bøger, gik Celsing ud og købte dem alle (1780-82: 56). Han var altså en omhyggelig 
og pragmatisk mand, og i Björnståhls beskrivelse ses en beundring af ham som videnskabsmand. 
”Jag bedrager mig icke, då jag påstår, at vår Svenska Historia år rick och bördig på stora och 
lysande exempel, det må vara til godt eller ondt, som något annat Folkslags i verlden. Men det år 
skada, at Ungdomen så litet känner sine egne store Landsmän, och icke genom deras exempel 
upeldas til Patriotisme” (Björnståhl 1780-82: 31). Han mente altså, at historien kunne bruges med 
et særligt mål for øje, nemlig opdragelse til patriotisme. 
 
I Björnståhls omtale af en række store videnskabsmænds nylige død: Linné, Haller, Voltaire, Pitt, 
Lord of Chatham og Rousseau, bliver det tydeligt, at han identificerede sig med dem. Han nævnede 
at han følte en samhørighed med dem, og deres død rørte ham så meget, som om han kende dem 
alle personligt (1780-82: 158). 
 
 
 
                                                 
16 Svensk ambassadør både mens von Haven og Björnståhl opholdt sig i Konstantinopel 
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Kapitel 5 Netværk 
I dette afsnit undersøges Lady Montagus, von Havens og Björnståhls evne til tilpasning til de 
fremmede omgivelser - med et moderne ord deres omstillingsparathed samt deres evne til at føre det 
projekt ud i livet, som de enten er pålagt eller selv har påtaget sig. Dette gøres ved at undersøge 
deres evne til at skabe og bruge et netværk. Desuden afdækkes en del af diplomaternes indbyrdes 
forbindelser i forhold til at beskrivelserne de tres nærmiljø  og deres nærhed til magten, og dermed 
hvem de havde mulighed for at komme i kontakt med. 
 
Nærhed på magten 
Gerald MacCleans The Rise of the Oriental Travel beskæftiger sig blandt andet med dette tema. 
Han fortæller historien om, hvordan den engelske orgelbygger Thomas Dallam i 1599 rejser til 
Konstantinopel for at samle og spille på et orgel, som dronning Elisabeth har skænket sultanen. Før 
gaven er overgivet kan den engelske ambassadør ikke komme i audiens hos sultanen og dermed 
blive anerkendt som den engelske trones repræsentant. Det er en utrolig spændende historie, som 
skildrer, hvor tæt det lykkes den noget modstræbende Dallam at komme på sultanen og hvilke 
privilegier, der er forbundet med denne nærhed på magten. 
Det betød altså noget, hvor tæt de tre rejsende var på magten. Dette var en del af den kontekst, som 
de tre levede i, og det satte nogle rammer for dem og deres virke.  Desuden kunne dette hjælpe dem 
videre med deres projekt, som i von Havens tilfælde, hvor den danske ekspedition pga. gode 
forbindelser til den engelske ambassadør fik nogle anbefalingsbreve, som kunne hjælpe dem videre 
på ekspeditionen. Ambassadøren havde ikke selv skrevet brevene, men han brugte sine forbindelser 
til fordel for den danske ekspedition (2005: 217). For den engelske ambassadør var der selvfølgelig 
også prestige i at blive forbundet med ekspeditionen. 
Von Gähler, den danske enovye extraordinaire, lod ikke til at have nogen nævneværdig indflydelse i 
Konstantinopel. Hans indberetningerne fra Tyrkiet gav malende skildringer af hans besværligheder, 
og af at han til tider havde været ængstelig for, om han overhovedet at kunne klare opgaven (Frille 
Hansen 1980:438). Von Gähler havde dog indflydelse på den danske ekspedition, idet det ifølge 
von Haven primært var hans argumenter, som var skyld i, at ekspeditionen forlod Konstantinopel så 
hurtigt. Von Haven og Dr. Kramer ønskede at blive længere og Carsten Niebuhr, som havde været 
syg på rejsen skulle rekreere, men ville dog af forskellige grunde gerne rejse. Det samme ville de to 
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sidste ekspeditionsdeltagere Forskål og Baurenfeind. Von Gähler ønskede ikke, at deres indbyrdes 
problemer skulle få en arena i Konstantinopel, og han bad dem helt specifikt holde sig i skindet.  
Ved afrejsen fra Konstantinopel havde det danske selskab svært ved at finde et skib, om ville tage 
dem med, og da von Gähler fandt et, var prisen alt for høj. Denne blev dog nedsat, da han brugte sit 
netværk og involverede toldinspektøren i handlen (2005: 218). 
 
I forbindelse med udredningen om hvorvidt den tidligere svenske minister Carleson, som var 
ambassadør omkring midten af århundredet, i 1754 havde gjort kristenheden og alle de kristne 
ambassadørers goodwill stor skade (1780-82: 88-89) ved at indføre skikken med at give sultanen 
konfekt, gav Björnståhl en række oplysninger som belyser den svenske indflydelse i 
Konstantinopel. Sverige får først en ambassadør i Konstantinopel over 200 år efter andre kristne 
magter (1780-82: 89), og Carleson kunne derfor ikke indføre denne ny og dårlige skik, som han 
blev beskyldt for, for alle praksiser var på plads, da han blev ambassadør. Desuden var Carleson 
ikke ambassadør af første grad og havde derfor ikke den indflydelse som han blev taget til indtægt 
for. ”Skulle de andre, både Ministrar och Ambassadeurer, helt enfaldigt dansat efrer hans pipa?” 
spurgte Björnståhl og viste her, at Sverige ikke var en vigtig nation i Osmannerriget. Nærheden til 
magten var ikke stor, og ambassadøren havde heller ikke haft særligt meget at sige i 
diplomatkorpset. Alene det at Björnståhl brugte tid på at tilbagevise slige beskyldninger mod den 
svenske nation, giver et billede af ham som en sand patriot. 
 
Von Haven bemærkede, at de blev særligt venligt modtaget af den franske ambassadør, efter at han 
modtog recommendationsbrevet fra Geheimråd von Bernstorff (2005: 183). Anbefalinger betød 
altså også noget, selvom man var en videnskabelig ekspedition. 
 
Hvem plejede de forbindelser med? 
Et sted, hvor man kan se, hvor tæt hovedpersonerne var på magten, er ved at undersøge, hvem de 
besøgte. Hvad de fortalte om middagsarrangementer, belyser relationer mellem udlændingene i 
Konstantinopel. 
Lady Montagu spiste middag hos storvizirens hustru (1967: 347-48) og knyttede venskab med den 
smukke Fatima, hustruen til imperiets anden-officer (1967: bl.a. 349). Hun besøgte desuden enken 
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efter en tidligere sultan17 (1967: 380). Disse kvinder var alle i den absolutte top af det osmanniske 
samfund, som Lady Montagu i kraft af sin status som aristokrat og hustru til den engelske 
ambassadør havde adgang til. Disse sociale lag bevægede hverken von Haven eller Björnståhl sig i.  
Men Lady Montagus nærhed til magten begrænsedes også af hendes køn, og der kan i brevene 
heller ikke spores nogen form for indblanding i eller påvirkning af ambassadør Montagus 
diplomatiske mission – selvom hendes netværk måske kunne have hjulpet ham.  
Hun fortalte i et brev d 18. april 1717 om en middag, som hun havde været til hos storvizirens 
hustru – denne omtales ligeledes i kapitel 4 Dem og os. Han var i hierarkiet lige under sultanen, og 
Lady Montagu var dermed meget tæt på magtens center. Lady Montagu forstod, at denne middag 
var vigtig. ”I prepared my selfe for an Entertainment which was never given before to any 
Chrisian” (1780-82: 347). Så hun klædte sig i en kjole efter den wienerske mode, som hun ikke 
regnede med, at storvizirens hustru kendte, og som var meget mere storslået end moden ved det 
engelske hof. Således demonstrerede hun, at hun forstod at iscenesætte og begå sig selv i dette 
fremmede miljø ved at tage hensyn til, at visitten også skulle tilfredsstille en nysgerrighed hos 
storvizirens hustru. Denne fingerspitzengefühl blev belønnet hos Fatima, hvor Lady Montagu under 
sit andet besøg blev placeret på ærespladsen i hjørnet af sofaen. De to kvinder nød hinandens 
selskab og var gensidigt nysgerrige efter at lære om den andens skikke (1967: 386).  
 
Von Haven beskrev efter en visit hos den svenske ambassadør von Celsing, hvordan von Gähler 
havde overtaget den tidligere svenske ambassade, som ikke var noget særligt. Bygget af træ og 
bindingsværk, to etager, ca. 8 appartements og kamre i hver etage. ”Man kand let tænke, at der ikke 
er megen plads tilovers, siden den Svenske Gesandt, for at faa større Rum, lod sig bygge det andet” 
(2005: 184). Hvis størrelsen på ambassaden kan ses som udtryk for ambassadørens placering 
hierarkiet, så var von Gähler altså ikke den mest indflydelsesrige diplomat i Konstantinopel. 
Netværket fik derfor betydning for von Haven, som gennem dette fik adgang til en 
osmannisk/europæisk privatsfære ifølge med Paul Zohrab og sekretær Horn (besøgene hos 
drogumændenes hustruer) samt anbefalingsbreve og omgang med andre lærte mænd (den kejserlige 
internuntius, napolitanske m.fl.) 
 
Det første den danske ekspedition foretog sig i Konstantinopel var trods Niebuhrs sygdom at tage 
på visitter rundt om i den internationale koloni (2005: 192).  De fremmede ministre var i Terapia  
                                                 
17 Sultana Hafife enke efter Mustafa II, som døde i 1703 omtales desuden i Fascinationen 
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landet om sommeren, så den danske ekspedition begav sig ud på landet. Og von Haven remsede i 
sin dagbog samvittighedsfuldt op, at de besøgte den franske, den venetianske, en svenske, russiske 
og preussiske envoye. De besøgte også den kejserlige (østrigske) internuntius, som von Haven blev 
en stor beundrer af. Visitterne må have været vigtige for begge parter, da der set i forhold til, hvor 
længe den danske ekspedition opholdt sig i Konstantinopel, sættes megen tid af til dem. Flere af de 
europæiske ambassadører besøgtes adskillige gange, blandt andre den engelske, som var den eneste 
af ambassadørerne, som også talte med ekspeditionsdeltagerne efter den officielle modtagelse 
(2005: 194). Han var levende interesseret i deres rejse og den nytte, der kunne komme ud af den og 
lovede dem breve og adresser, som ville hjælpe dem videre. Hos Björnståhl genfinder jeg ikke 
visitbeskrivelser som hos von Haven. Det kan betyde, at han ikke i samme omfang dyrkede de 
sociale relationer, og i så fald kan det tænkes at have påvirket hans mulighed for at føre sit projekt 
ud i livet ved ikke at give ham adgang til forskellige områder, som han gerne ville udforske.  
 
Hos von Haven beskrives selskabet ved måltiderne hos von Gähler flere gange (fx 2005: 183), der 
var ofte gæster, som primært var andre europæiske diplomater eller handelsfolk. Desuden bliver det 
tydeligt i hans omtale af de mange visitter, som ekspeditionsdeltagerne aflægger, at de udenlandske 
diplomater også plejer social omgang med hinanden, idet von Haven ofte støder på andre 
vesterlandske diplomater eller købmænd hos dem, han besøger, som fx hos den russiske resident, 
hvor han møder den svenske envoye og hans bror (2005: 194). Og om søndagen spiste alle de 
engelske købmænd hos deres ambassadør.  
 
Der var en udveksling af informationer m.v. mellem de forskellige nationer repræsenteret i 
Konstantinopel også på det uofficielle plan.  Dette skulle de nyankomne hurtigt lære at tackle. Von 
Haven lærte det på den hårde måde under en middag hos den engelske ambassadør. Efterfølgende 
skrev han i sin dagbog, at havde han vidst, hvilke spørgsmål den engelske ambassadør ville stille 
om det danske hof, så ville han slet ikke være kommet den dag (2005: 205). Det må have sat von 
Haven i en prekær situation, da danskerne som nævnt også havde gavn af hans interesse, jf. at han 
både gav dem anbefalingssbreve og gode råd om, hvordan de undgik at sætte deres liv på spil.  
 
Med de tætte forbindelser kan man bemærke, at diplomaterne trods nationale forskelle skabte en 
europæisk enklave i den osmanniske hovedstad, hvor de også omgikkes socialt. Lady Montagu blev 
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hurtigt gode venner med den franske ambassadørhustru. Sekretær Horn18 præsenterede danskerne 
for ”de beste Sælskaber af Damerne i Landet”(2005: 204). Disse var ” Kiøbmændenes og 
Drogumændenes Fruer”, for de fleste gifte diplomater lod deres hustruer blive hjemme og tog sig i 
stedet elskerinder (2005: 184), og dem plejede man åbenbart ikke social omgang med. I hvert fald 
omtalte von Haven i sin dagbog udelukkende besøg hos gifte kvinder og deres døtre. Det skabte en 
parallel verden, som Lady Montagu ikke nævnede, men som von Haven sammen med Paul Zohrab 
fik adgang til. Lady Montagu dyrkede sit venskab med den franske ambassadørhustru og knyttede 
med valget af det franske ambassadørpar som gudforældre til sin datter født i 1718 (1967: 371 -
noterne) forbindelser mellem de to vigtigste fremmede magter i Konstantinopel. Derudover 
socialiserede Lady Montagu med den lokale osmanniske elite, hvad der måske har sin forklaring i, 
at hun ikke omtalte omgang med drogumændenes hustruer. Hendes breve giver ikke noget svar, 
hvorfor jeg vil undlade yderligere spekulationer. 
 
I den europæiske enklave giftede de sig på tværs af nationale skel. Den engelske ambassadør var gift 
med den hollandske ambassadørs ældste datter, og første drogumanden for Frankrig var gift med en 
græsk kvinde, hvis søster var gift med en købmand Zingri. Den napolitanske envoye var gift med en 
græsk kvinde, hvis søster var hemmeligt gift med en fransk købmand. Franske købmænd måtte 
ifølge fransk lov ikke gifte sig i Levanten, men de gjorde det alligevel i hemmelighed (2005: 204-
205). Dette har været kendt i diplomatmiljøet – siden von Haven, som kun opholdt sig kort tid i 
byen, fik det at vide. Jeg forstår det som om, der har været en form for sammenhold i den 
europæiske koloni i Konstantinopel, idet oplysningerne om de hemmelige ægteskaber 
tilsyneladende ikke fandt vej til Frankrig.  
 
Skik og brug ved visitter 
Skik og brug i forbindelse med at gå på visit lå fast. Lady Montagu fandt, at disse etiketter gjorde 
livet ”formal an tiresom”. Den franske ambassadørfrue nød de 24 gentlemen ushers, som ledsagede 
hende, så meget,  ”that she would rather die than make me a visit without them…” (1967: 224). 
Dette generede Lady Montagu, fordi hun så var nødt til at have samme følge. I kapitel 3 
Fascinationen beskrev jeg, hvor befriende Lady Montagu syntes, at det var at kunne færdes alene, 
                                                 
18 Envoye von gählers privatsekretær 
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så det kan have været grunden til hendes irritation. Men det kan også være placering i hierarkiet 
eller gensidig respekt, som forpligtede Lady Montagu til dette. 
Hos von Haven beskrives en lignende ceremoni omkring visitter mellem envoyéerne. Disse foregik 
på samme måde, lige fra hvilken rækkefølge de går i, deres komplimenter og hvor længe de blev. 
Når visitten var overstået gik den besøgende hjem og afventede den andens visit umiddelbart efter. 
Efter besøget hos den preussiske envoye – gik von Gähler hjem og den preussiske envoye kom så 
på visit hos ham, og præcist de samme ritualer foregår (2005: 191-92).  
Der skelnedes mellem ambassadørernes grader envoye eller ambassadør, hvor den laveste i 
graderne først kom på visit. Besøgene blev aflagt til fods, gaderne var så smalle, at carosser ikke 
kunne komme rundt. To janitsharer gik forrest derefter ambassadøren og alle hans domestiquer 
bagefter (2005: 183).  
 
Hjælp til deres projekt 
Til middag hos sultanaen imponeredes Lady Montagu af de 50 retter alle placeret på bordet, knive 
af guld, diamanter og Tiffany-broderet dug og servietter, som hun næsten ikke kunne få sig til at 
bruge (1967: 382-83). Sultanaen var i godt humør, og Lady Montagu benyttede sig af lejligheden til 
at finde ud af så meget som muligt om livet i paladset, “wich is so entirely unknown amongst us” 
(1967: 383). Dette er et godt eksempel på, hvor opmærksom hun var på sine læsere, som var lige så 
fascinerede af sultanen og hans harem, som hun selv og udnyttede en åbning i sit netværk.  
Celsing hjalp Björnståhl til at lave en liste over tyrkiske bogudgivelser ved at købe samtlige bøger 
(1780-82: 56), men ellers genfindes ikke eksempler på, at Björnståhl har fået hjælp i Konstantinopel 
til sine observationer. Til gengæld bestod hans netværk af andre europæiske lærde, som under 
rejsen sendte ham spørgsmål (1780-82: 82). Brevet, hvor i han responderer på disse, var stilet til 
vennen Carl L. Kämper cancelist ved Kongl. Biblioteket, som på daværende tidspunkt opholdt sig i 
Göttingen (1780-82: 67). Björnståhl var interesseret i at vide, hvad ”de lærde herre i Göttingen” 
mente om hans rejse (1780-82: 86). Han omtaler også 149 spørgsmål, som var blevet stillet til ham 
(1780-82: 82). Det virker sandsynligt, at her er tale om samme eller et tilsvarende netværk af 
videnskabsmænd, som inden udformningen af den danske ekspeditions endelige instruks, fik 
mulighed for at stille spørgsmål, som de ønskede svar på19.  
 
                                                 
19 Denne omtales i Von Haven 2005: 14 
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Inden Lady Montagu forlod Konstantinopel ønskede hun at se Hagia Sophia20, den tidligere 
domkirke, som osmannerne havde lavet om til en moske. Moskeen var dengang som nu en af 
Konstantinopels mest berømte seværdigheder. Men det var ikke alle forundt at se den indefra. 
Björnståhl nævnede kort og godt, at Hagia Sophia kunne man (kristne) ikke få adgang til. Lady 
Montagu havde da også sine problemer med det, dels fordi hun var udlænding og kristen, og dels 
fordi hun var kvinde, men det lykkedes hende til sidst. ).”I was forced to send three times to the 
Caimaicom (the Governour af the Town), and he assembled the Chief Effendis or heads of the Law 
to permit it. They passed som days in this important Debate, but I insisting on my request, 
permission was granted” (1967: 398). Selvom det ville have været meget nemmere for hende, 
bemærkede hun selv, at få lov til at se en af de andre moskeer, skulle det være Hagia Sophia (1967: 
396-403. I noterne til dette står, at tilladelse for kristne til at besøge Hagia Sophia nogen gange blev 
givet – mere specifikt var det oftest ambassadører, der fik lov.  Der er dog ingen tegn på, at Lord 
Montagu har hjulpet med at få tilladelsen, og faktisk ved vi, at han opholdt sig i Adrianopel så sent 
som i slutningen af april (1967: 403), hvorfor tilladelsen til besøget ikke kan være givet til ham, da 
besøget omtales i starten af april.  
Da von Haven var ude for at se dervisherne danse, fik selskabet lov til at være i en moske, selvom 
tyrkerne normalt ikke tålte andre der (2005: 219)- andre i betydningen ikke-muslimer. Det var ikke 
Lady Montagus oplevelse. I flere breve beskrev hun moskeer, som hun havde besøgt. Det kan 
skyldes, at hun var bedre til at bruge sit netværk, at hun som ambassadørfrue var tættere på magten 
eller pga. sit køn bar slør og derfor kunne gå for at være en lokal kvinde.  
 
I det fremmede rykkede de europæiske udlændinge tættere sammen, selvom de sloges på eget 
territorium, så tydede deres socialiseren på (middagsselskaberne og visitterne), ægteskaberne som 
indgås mellem dem og modtagelsen af von Havnens videnskabelige ekspedition, at de i 
Konstantinopel fandt en fælles forståelse. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 Dette navn er brugt, fordi de tre kalder moskeen noget forskelligt, og dette navn kendes den under i dag.  
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Kapitel 6 Rigets tilstand 
Inspireret af de rapporter, som sendtes hjem af de vestlige ambassadører, undersøges de tre 
rejsendes beskrivelser af det osmanniske samfund, og hvordan Lady Montagu, von Haven og 
Björnståhl dermed beskrev sig selv. Dette afsnit handler altså om de briller det osmanniske samfund 
blev set gennem samt karakteren af deres oplysningsprojekt set ud fra, hvad de hver især valgte at 
nedfælde i deres rejseberetninger om samfundet, tonen de brugte og deres forståelse af det 
fremmede, og hvor de eventuelt blev inspirerede. 
 
Pera og den etniske mangfoldighed 
Lady Montagu sammenlignede den etniske mangfoldighed i Konstantinopel og de mange 
ægteskaber på tværs af de etniske grupper med at blande hunde af forskellige racer. Hun vidste, at 
denne sammenligning var vovet/dristig, så hun spurgte sin læser, ”if no Body is offended at the 
Comparison” (1967: 457). Hun fortalte begejstret, at ”they have so often intermarryed, that this 
forms several Races of People, the oddest imaginable” (1967: 456). Ikke en eneste familie kunne 
bryste sig af at være ”unmixt”, hvad der åbenbart var en kvalitet i hendes bog, siden det var noget at 
bryste sig af. Hun beskrev, hvordan dette producerede ”Creatures more extraordinary than you can 
imagine” (1967:456).  Men ligesom blanding af forskellige hunderacer producerede gadekryds, var 
dette også tilfældet med mennesker. Hun listede en række egenskaber op, som karakteriserede de 
forskellige nationer græsk troløshed, italiensk frygtsomhed, spansk arrogance, fransk snaksaglighed 
og engelsk hensynsfuldhed blandet med lidt sløvhed, som englænderne ifølge Lady Montagu havde 
arvet fra deres saxiske forfædre. Disse egenskaber fandtes ofte i et og samme menneske, påstod 
hun. I sin fordeling af karakteristisk på de forskellige nationer, gav hun samtidig udtryk for sine 
egne holdninger. De engelske blev begunstiget, mens hun klemte en syrlig kommentar om de andre 
ud mellem sidebenene. 
Det vrimlede med den slags mennesker i kvartererne omkring Pera, hvor de europæiske 
ambassadører residerer, men også hjemme i den montaguske residens. Lady Montagu skildrede 
levende husholdningens sammensætning af arabere, franskmænd, englændere, tyskere21, en 
armensk barnepige, russiske tjenestepiger, grækere, italienere og tyrkere. Hun frydede sig over, at 
børn lærte så mange sprog og ikke bare fik et overfladisk kendskab til fransk og italiensk – hvad der 
åbenbart ofte var tilfældet i England. Men tilføjede umiddelbart efter, at da hun foretrak det engelsk, 
                                                 
21 Hun brugte i brevene ordet germans 
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frygtede hun nu for sit eget sprog, som efterhånden var så reduceret, at hun ikke engang kunne 
afslutte brevet (1967: 390-91). En lidt krukket kommentar fra en kvinde, som skrev 52 rejsebreve, 
som blev vidt berømmede i samtiden.  
 
Osmannernes forhold til religion 
”Man bør ikke frygte for det Gud påskickar os” (Björnståhl 1780-82:99) Björnståhl om tyrkernes 
holdning til religion. ”Man såger i almånhet, at verlden år et dårhus; men i Tyrkiet får man erfara 
det mer ån annorstådes” (1780-82: 98) ligeledes Björnståhl om religionens dårlige indflydelse. 
Generelt beskrev han eller samvittighedsfuldt forskellige aspekter ved islam som bederetning, 
billedforbudet og Ramadanen og kommenterede den kun i tilfælde, hvor den forhindrer osmannerne 
i at handle rationelt fx ved at undlade at søge væk fra pestramte områder, hvad (videnskabs)man(d) 
ellers vidste, kunne begrænse smitten og antallet af døde. Lady Montagu nævnte samme livssyn i 
forbindelse med de mange børnefødsler. Kvinderne accepterede, at de ville miste et vist antal børn 
til pesten. Lady Montagu forargedes over det, hun udlagde som forfængelighed, at det for kvinderne 
handlede om antallet af fødsler, og ikke hvor mange af børnene som levede. Hun kædede det ikke 
sammen med deres religion og viste, trods sin selvproklamerede kendskab til tyrkernes sæder, 
derved en blanding mellem uvidenhed og fordom (1967: 372). 
 
Von Haven må have kendt noget til islam, idet han ved det første møde med en tyrk bemærkede, at 
manden sendte de fleste af sine mænd ud og først derefter lod sig traktere med likør og tobak. Nogle 
af hans mænd, som blev ”lode sig give Viin at drikke” (2005: 174), men var hele tiden på vagt. Han 
dømmer dem ikke men ved at nævne det, er han med til at nuancere billedet af Tyrken. 
  
Gennem samtalerne med Ahmet Bey, som var en lærd herre, som Lady Montagu havde mødt under 
sit ophold i Beograd, som på daværende tidspunkt var under osmannisk dominion. Samtalerne 
“…gave me an opportunity of knowing their religion and morals in a more particular manner than, 
perhaps any Christian ever did” (1967: 317). Hendes begejstring over at kunne være en kilde til nye 
oplysninger er meget central i hendes breve, og hun nød at kunne gå i rette med Paul Rycaut22 om 
dette emne. Lady Montagu oplyste Ahmet Bey om forskelle på den engelske tro og den romerske, 
og man kan næsten høre hende klukke ved tanken om, hvordan ”The ridicul of Transsubstantiation 
                                                 
22 Tidligere engelsk ambassadør og forfatter til The Present State of the Ottoman Empire udgivet første gang i 1668 
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appeared very strong to him” (1967: 317). Hun havde altså nogle forbehold over for den katolske 
tro, som hun ikke havde noget imod at dele med andre. Alene det, at hun refererede samtalen, 
antyder, at hun følte stærkt for dette synspunkt. 
 
De vestlige ambassadører i Konstantinopel 
Ambassadørerne skulle både repræsentere deres regeringer og/eller handelskompagnier men også 
de landsmænd, der var bosat i det osmanniske rige. Desuden udpegede hver regering og/eller 
handelskompagni konsuler, som ledede og repræsenterede deres nation i forskellige udvalgte byer 
fx Izmir, Aleppo, Cairo og Adrianopel. Ambassadørerne eller envoyéerne konkurrerede for at sikre 
deres nation/handelskompagni de bedste handelsbetingelser og størst uafhængighed af den 
osmanniske stat (Goffman 2002:197), men der var som nævnt i kapitel 4 Dem og os også en 
samhørighed mellem de forskellige udlændinge. De giftede sig ind i hinandens familier (von Haven 
2005: 204), og skabt deres eget netværk, dette blev uddybet i kapitel 5. 
 
I forbindelse med tilbagevisningen af en kritik rettet mod et tidligere brev fra Björnståhl, beskrev 
han, at der var 4 ambassadører23 af første rang, (Frankrig, England, Venedig og Holland) den tyske 
kejser havde en internuntius24, Sverige, Napoli og Rusland har ministre og Danmark25 og Preussen 
har Chargés d’affaires. ”under någon af desse ministrar måste alle Europeer eller Franker hafva 
beskydd, och lefva de då hår med mycken sækerhet och frihet, drifva handel, handtverk, m.m. utan 
tvång; hafva sin Religions-frihet, och år ingen Nation tolerantare, ån den Tyrkiske Nationen.” 
(1780-82: 84). Han oplevede altså, de europæiske ambassadører som en art garanter for deres 
landsmænd i osmannerriget. 
Björnståhl tilbageviste en påstand fra en hr. Taube26, som åbenbart havde antydet, at 
ambassadørerne ikke lavede noget særligt i Konstantinopel. Han gjorde sig til deres forsvarer og 
kom med flere argumenter for, hvorfor denne hr. Taube ikke anede, hvad han talte om (Björnståhl 
1780-82: 86). Denne havde åbenbart også skrevet, at tyrkerne fik de europæiske ministre til at 
fortælle alt, hvad der foregik på de hjemlige hoffer. Björnståhl undrede sig over, at et veluddannet 
tænkende menneske, som havde skrevet i Stastiquen og Politiska Oeconomien kunne tro noget 
                                                 
23 Jeg bruger betegnelsen ambassadør, når jeg omtaler diplomaterne som gruppe, og de rette betegnelser, når det er 
enkeltpersoner som envoye von Gähler 
24 Von Haven omtaler ham som den østrigske 
25 Den danske ambassade blev nedlagt, da von Gähler efter eget ønske rejste hjem i 1767 (Frille Hansen: 348) 
26 Som af Björnståhl omtales i forbindelse med Tyske Museum som journalist  (84)og ”de herrarne i Göttingen” (68) 
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sådant (1780-82: 88-89).  Og antydede at Hr. Taube måske slet ikke havde været i Tyrkiet, og hvis 
observationer derfor slet ikke duede (1780-82: 93)  
 
I forsvaret af tidligere ambassadør Carleson og beskyldningen om, at han skulle have indført 
skikken med at give sultanen konfekt og dermed skadet de kristne ambassadører rullede det svenske 
bold hurtigt i Björnståhls årer (1780-82: 90- 91). Björnståhl afviste det blankt som en ”orimliga 
beskyldning”, han brugte som argument, at skikken var meget gammel, og at det derfor ikke kunne 
være Carleson, som i 1754 indførte den. Desuden, argumenterede han, fik de drogumænd, som 
afleverede konfekten, ”som ofta fa så mycket i drickspenningar som Confecturen är värd, ja ofta 
mera” for at understrege, at Sultanen faktisk selv betalte for konfekten. Hans reaktion og det, at han 
påtog sig at forsvare Carleson ” visa min vördnad för hans namn, och de taksamhet som ännu 
brinner i mit bröst för de välgerninger han beviste mig i mit kära Færernedland” (1780-82: 91), 
bragte endnu engang hans patriotisme frem i lyset og belyser desuden, at ikke engang Sverige, som 
på det tidspunkt ikke længere kunne regnes for en europæisk stormagt (Harrison og Rodén 2001: 
136-142), var fuldstændigt underlagt sultanens nåde i 1770’erne. Magtbalancen måtte derfor have 
flyttet sig. 
 
Sædvaner og love 
Lord Montagus audiens ved det osmanniske hof valgte Lady Montagu ikke at omtale. ”Those things 
are allways the same and have been so often described, I won’t trouble you with the repetition” 
(1967: 359). Her er det tydeligt, at formålet med hendes korrespondance, hvad enten The Emabssy 
Letters bygger på virkelige breve eller er rejsememoirer, var at underholde og ikke mindst oplyse 
sine læsere, ikke gentage, hvad andre før havde beskrevet. På forespørgsel om det tyrkiske hof og 
regering, henviste Lady Montagu til Paul Rycaut for oplysninger om det (1967: 412). Hun mente 
ikke, at hun kunne fortælle noget nyt om det. Af den grund er det ikke et interessant emne for 
hende.”since I can tell you nothing new I will tell nothing of it” (Lady Montagu 1967:412-13). 
Men hun fortalte alligevel mange ting om den osmanniske stat, som også genfindes fx i Rycauts 
The Present State of the Ottoman Empire. Hun nævnede fx, hvordan folkets utilfredshed kunne 
fælde en minister. Men det mente hun, at England kunne lære noget af, hvis ”the Parliament would 
send hither a Ship Load of your passive Obedient men that they might see Arbirary Government in 
its clearest, strongest Light” (1967: 322). 
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Pga. den udstrakte grad af selvjustits blandt de forskellige militer, som jeg nævnte i opgavens 
indledning, var det slægtningenes sag at hævne mord, da myndighederne ikke efterforskede det 
(Lady Montagu 1967: 407). Derfor skulle man, ifølge Lady Montagu, tro, at det ville få antallet af 
sådanne tragedier til at stige. Det troede hun tydeligvis selv og anså det for en defekt i systemet, at 
myndighederne ikke efterforskede. Men faktisk, tilføjede hun, var mord sjældne. Hun tog det som 
bevis på, at osmannerne ikke er ”naturally cruel” (1967: 408), og de fortjente i virkeligheden slet 
ikke den barbariske karakter, som europæerne tillagde dem. Her tilbageviste hun, ved hjælp af en af 
sine egne antagelser, som viste sig ikke at holde stik, fordomme, som europæerne måtte have om 
osmannerne. Lady Montagu omtalte også den tyrkiske skik med at brændemærke løgnere i panden. 
Hun kom med en morsom bemærkning om, at hvis det var skik i England, så var der mange, som 
ville være nødt til at gå med parykken nede i øjenbrynene (1967: 373). Lady Montagu 
kommenterede desuden osmannernes slavesalg med denne bemærkning ”In my opinion they are 
bought and sold as publickly and more infamously in all our Christian great citys”  (1967: 401).  
Hun omtalte disse område og flere som denne rapport ikke har levnet plads til at omtale, fordi det 
var en pointe i forhold til hendes eget projekt. Dette projekt handlede om oplysning. Hun beskrev 
forholdene i Osmannerriget og udtrykte samtidig en nogen gange en direkte og andre gange 
indirekte kritik af de engelske forhold.  
 
Den handelsmæssige udvikling kunnen ifølge Björnståhl være en ny indkomstkilde (told) for 
Osmannerriget. ”Man måsta vara Turk för icke se nyttan af denna rörelsen och nye tilgången til 
Rikedomar och Tull-inkomster för alle Turkiske Ståder, och för at kunna låta inbilla sig, at den 
Handel vore skadelig för Religionen” (1780-82: 134-135), igen lod de til Björnståhls uforståenhed 
religionen spænde ben for fornuften. Björnståhls følelser skinnede her igennem, da han beklagede, 
at denne stolte nations skæbne, og han ønskede ”at en så stor och stark colosse, en så vacker och 
hårlig Machine, icke må falla i kull och gå aldeles sönder…” (1780-82: 135). 
 
Björnståhl forklarede om skikken med, at vidnesbyrd talte mere end underskrift, at den kunne virke 
urimeligt, men hvis man tænkte tilbage på en tid, hvor man endnu ikke kunne skrive, så forsvandt 
hele urimeligheden (1780-82: 189). Han prøvede at forstå dette fremmede samfund og forklare det 
for sine læsere. Han fandt forklaringer på flere ting, som i begyndelsen virkede urimelige, men som 
viste sig at have en for ham om ikke logisk så i hvert fald rimelig forklaring. 
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De tre rejsendes forskellige projekter havde indflydelse på, hvad de valgte at fortælle, og hvordan 
de fortalte om rigets tilstand. I dette kapitel bliver det derfor tydeligt, at von Havens egentlige 
projekt også ifølge ham selv først startede senere, hvorfor han kun har sparsomme kommentarer til 
rigets tilstand (fx von Haven 219-220), og jeg udleder altså af det, han ikke sagde. Björnståhl 
udtrykte, at han både måtte beskrive det som var værd at efterfølge og det som ikke var, og hvis han 
ikke gjorde det, ville det være på bekostning af forstanden og sandheden (1780-82:54). Han 
oplevede oplysningen som et kald uden særlig bagtanke, mens Lady Montagu havde et motiv til sin 
oplysning. Deres projekter og den hensigt, de havde med deres breve hjem, var forskellig. Selvom 
de tydeligt begge følte, at de var midt i et oplysningsprojekt, så er det er faktum, at Björnståhl var 
udsendt af den svenske konge, og at der lå nogle forventninger i dette om, at han kom hjem med ny 
viden om Osmannerriget, som genererede et afkast til Sverige. Lady Montagu var medfølgende 
hustru til den engelske ambassadør, og hendes breve var af en privat karakter. I kildepræsentationen 
nævnte jeg diskussionen om brevenes karakter, den vil jeg ikke gå nærmere ind i, blot anføre, at hun 
havde friere tøjler til også at komme med en kritik af samtidige forhold i England. Derudover ville 
det for Björnståhls vedkommende være at bide den hånd, der fodrede ham, hvis han havde fremsagt 
en kritik af Sverige, da rejsen var finansieret af den svenske stat. Rollen som videnskabsmand 
gennemsyrede hans skildringer af det omgivende samfund.  
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Kapitel 7 Konklusion 
De portrætter, som tegner sig af Lady Mary Wortley Montagu, Frederik Christian von Haven og 
Jacob Jonas Björnståhl efter analysen af deres beskrivelse af kulturmødet, rummer en række 
fællestræk men også en række forskelle. Og sådan skal det være, for disse tre mennesker, som for 
en periode i 1700-tallet opholdt sig i Konstantinopel, var tre vidt forskellige individer.  
De opfatter sig alle tre som rejsende i oplysningens tjeneste, hver med deres motiver. Alle tre giver 
udtryk for, at det er vigtigt at være i felten 
 
Lady Montagu fremstår som en tolerant, fordomsfri og interesseret rejsende. Hendes sympati og 
udvidede tolerance for den fremmede kultur, hun mødte, må også i samtiden have været helt 
enestående. En fascination af Osmannerriget og osmannerne er det helt centrale element i Lady 
Montagus beskrivelse af kulturmødet.  
De oplever alle tre en verden, hvor de er outsidere, nødt til at spise ukendt mad, fraternisere med en 
diversitet af mennesker, men også fri fra de rammer, som kendetegner de samfund, som de kom fra. 
Dette forhold kommer tydeligst til udtryk i Lady Montagus beskrivelser om godt nok at skulle 
indordne sig under fremmede regler, men også den frihed, som opholdet i Konstantinopel indebar 
for hende. Særligt tydeligt er det i beskrivelsen af besøget i badet og i hendes omtale af sløret og de 
muligheder det giver hende til at færdes alene og anonymt. Hun nød at kunne komme rundt uden et 
større følge, hvilket blandt andet ses i hendes irritation over den franske ambassadørhustrus skik 
med stort følge, som betød, at hun var nødt til at gøre det samme.  Forklaringen på hendes positive 
oplevelse kan skyldes de regler, hun som kvinde normalt var omgivet af.  
I beskrivelsen af tyrkerne ses fascinationen også. Lady Montagu var dybt betaget af kvindernes 
skønhed, og det, hun oplevede, som et friere liv med flere rettigheder end engelske kvinders.  
Hendes betagelse af kvinderne kom til udtryk på en sådan måde, at hendes oldebarn 100 år efter i 
sin udgivelse af brevene ligefrem følte det nødvendigt at forklare den. I et brev omtalte hun det selv 
som at kunne sætte pris på skønhed uden at være misundelig. Og det er indlysende, at hun har gjort 
det. 
I beskrivelsen af den osmanniske overklasse, som hun omgås socialt, skelnede hun ikke mellem 
dem og os. Det gør hun til gengæld, når hun kommenterede europæiske fordomme om osmannerne, 
og hvor andre efter hendes mening har taget fejl af de osmanniske forhold. Hun korrigerede fx flere 
gange Paul Rycaut og beskrev også modsætningen mellem den franske ambassadørfrue og sig selv i 
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forhold til besøg uden for Pera. Hun var noget andet end den franske kvinde, hun gik på opdagelse 
også der, hvor det kunne være farligt. Hun nød at være først med det sidste nye, og her bliver 
hendes projekt tydeligt. Hun var nysgerrig, interesseret og ude efter emner, som kunne interessere 
og oplyse hendes læsere. Hun valgte sine emner med omhu for at stille læsernes nysgerrighed, og 
selvom hun kom vidt omkring i sine beskrivelser af Osmannerriget var der også områder, som hun 
overlod til andre at fortælle om. Hvis hun ikke kunne fortælle noget nyt, vil hun slet ikke fortælle 
noget overhovedet. Samtidig med underholdningsprojektet kan Lady Montagu også siges at have et 
andet, hvor hun beskrev osmanniske skikke, holdninger, love og gang på gang talte for disse. Tonen 
i brevene var let og ofte humoristisk, fx hvor hun fortalte om, hvordan den osmanniske skik med at 
brændemærke løgnere i panden ville have påvirket den engelske parykmode, men underneden 
handlede det bl.a. om kvinders rettigheder og forbedring af det engelske samfund. Det fremmede 
blik bruger hun til at kritisere det hjemlige og indøve tolerance hos læserne. Hendes metode var 
overbevisning ved fremlæggelse af ”beviser”. Hun har bestemt ikke været nogen almindelig 
kvindelig aristokrat, og sådan har hun tilsyneladende heller ikke opfattet sig selv. 
 
Hvor Lady Montagu indtog den verden, hun beskrev, holdte von Haven sig mere på afstand, som 
deltagende observant.  Han fulgte skikkene med bl.a. at spise liggende og iklædte sig de lange 
klæder, da de forlod Konstantinopel, for det gjorde man – selvom han ikke følte sig tilpas i dem. 
Men han flirtede ikke med det orientalske. Selvom han nød moden blandt de osmanniske kvinder, 
fristedes han ikke selv til at forsøge sig som østerlænding. Han kom med mange oplysninger om det 
internationale samfund i Konstantinopel om deres ægteskabelige eller udenoms ægteskabelige 
vaner, men han kom ikke i kontakt med de lokale osmannere på samme måde som Lady Montagu. 
Til gengæld får man et interessant indblik i livet blandt fastboende udlændinge, og de sociale 
forbindelser og netværk som var, og som von Haven forstod at benytte. Han beundrede de 
osmanniske kvinder for deres udseende, men lige så meget for deres sprogkundskaber. Uddannelse 
betød meget for von Haven, og han foretrak klart selskabet af de bedst uddannede og holdt sig ikke 
tilbage for syrlige kommentarer om den preussiske envoye eller sine medrejsendes sprogkundskaber 
Han integrerede sig i udlændingekolonien, konverserede med de lærde ambassadører, dyrkede sine 
bogindkøb, udforskede Istanbul og nød rollen som dannet turist. Von Haven købte bøger og 
opfyldte på den måde en del af sine pålagte arbejdsopgaver, men han betragtede ikke som sådan 
indbyggerne i den osmanniske hovedstad som studieobjekter, hvad han instruks heller ikke pålagde 
ham. Hans videnskabelige optegnelser stammede først fra tiden efter opholdet, hvorfor den private 
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von Haven fylder mest i dagbogen. Hans tilgang til det videnskabelige får jeg dog alligevel et 
indtryk af i dagbogsfortegnelserne over de knap to måneder, som han brugte i byen. Det er her 
vigtigt at huske på, at hans rejseberetning netop var en uredigeret dagbog, mens de andre tos 
rejseberetninger fra starten var bestemt til at blive læst af andre. Han skriver selv et sted (2005: 
205), at ikke alt kunne trykkes, så han har været sig bevidst, at dagbogen også indeholdt notater af 
ren privat karakter. Alligevel forklarer det ikke i sig selv, hvor meget plads von Haven i dagbogen 
bruger på at forsvare sig selv. Dagbogen efterlader derfor indtryk af en kulturbevidst, omhyggelig 
og videbegærlig mand, som altså til tider forskyldt eller uforskyldt havde det svært med sine 
omgivelser. 
 
Björnståhl var først og fremmest videnskabsmand, hvis kritik af tyrkerne oftest var udløst af en 
oplevelse af, at de hindrede ham i at gøre hans arbejde. De ville ikke fortælle ham om deres skikke, 
var ikke interesserede i ting, der ikke var til gavn for dem selv, hadede europæere og var mistroiske 
overfor videnskaben. Generelt omtales forskelle med respekt, trods Björnståhls periodevise 
hovedrysten over de manglende forebyggende tiltag i forbindelse med de tilbagevendende 
pestepidemier. Verden skulle systematiseres og kategoriseres for at kunne forstås – erkendelse skete 
gennem empirisk viden og videnskaben var derfor nyttebetonet 
Det oplysningsideal, som Björnståhl var fortaler for var kendetegnet ved en overbevisning om, at 
hvis man blev oplyst og forhold blev forklaret, så vil man også forstå. Generelt var han nøgternt 
observerende, og jeg finder ikke grund til at tro, at Björnståhl havde anden dagsorden end 
indsamlingen af ny viden, dog viste hans tro på videnskaben sig til tider som manglende respekt 
eller forståelse for fx den muslimske tro. Præget af sit ønske om også at forstå, løb han derfor 
undertiden ind i problemet med at se de osmanniske skikke som kuriosa og kom med antydninger 
om, at osmannerne måtte være uoplyste, siden de fx ikke flygter fra pesten som i eksemplet med 
sproglæreren, som var en lærd mand, men alligevel blev i Konstantinopel under pesten. Han var 
ikke bare udsendt af kongen men på vegne af videnskaben. Den indsamlede viden har formentligt 
skulle indgå i et netværk af viden, siden hans breve blev offentligt gjort under vejs. I brevene ses 
netværket som en dialog om den indsamlede viden i form af kritik og Björnståhls tilbagevisning af 
denne. Björnståhl forlader kun den professionelle tone ved kritikken af hans landsmand Carleson og 
i omtalen af sproglæren. Det første får patrioten frem i ham men handler også om, at han ikke 
oplever de brugte argumenter som logiske, og han afviser dem på det grundlag.  
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Der er ikke noget, der tyder på, at han blev fristet af det orientalske eller fascineret af Østen. Den 
side var han slet ikke åben over for, men han fik alligevel et forhold til sit studieobjekt, som ses i 
hans følelsesudbrud i forbindelse med den handelsmæssige udvikling. Han har det svært med at 
osmannerne ikke vil lære det, som er til gavn for dem. Dette skyldes formentligt hans krav til viden 
om, at den skulle forbedre livet for folk, ellers var den nyttesløs. Derfor græmmes han over, at det 
”stolte” land bare vil lade stå til, trods viden som kunne forbedre forholdene. 
Sammenligninger hos Björnståhl falder ud til europæernes fordel, uden dog at forherlige Europa. 
Det lader til at være et didaktisk valg for ham, et pædagogisk hensyn, som han bruger til at give sine 
læsere billeder at forstå ud fra. Osmannerriget var så anderledes, at de måske kunne forstå, hvis de 
vendte Europa på hovedet. Björnståhl udviser autoritet ved sin objektive fremlæggelse af viden. 
 
Analyserammen har været kulturmødet defineret ved de fire temaer fascinationen af østen, dem og 
os, netværk og rigets tilstand. 
Alle tre oplysningsmennesker har selvmodsigelser og en dobbelthed, som med mellemrum kommer 
frem i deres rejseberetninger. De påstod sig ikke neutrale, gav sig ikke ud for at være andet end det, 
de var. De udtrykte ønsket om at fortælle, hvordan det osmanniske rige virkeligt var. Dette lader 
dog ikke til at rumme noget ønske om samtidig at dominere og undertvinge subjekterne. Ønsket 
udtrykkes mest i forhold til andre europæere. De ønskede at korrekse, hvad tidligere rejsende havde 
skrevet, hvad der selvfølgelig er udtryk for en form for euro-centricitet, men ikke nødvendigvis 
havde bund i et magtmotiv, hvor de med bagtanke om at undertrykke osmannerne fremstillede dem 
på en bestemt måde. Det var nærmere et udtryk for deres tid. De var Oplysningsfolk på jagt efter 
sandheden, og udgangspunktet for, hvad de sammenlignede det nye og fremmede med, var altid 
deres egen verden. Hvorfor det er med det in mente, at de skal læses. 
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Resumè 
Denne projektrapport fremstiller portrætter af tre rejsende, som i 1700-tallet alle opholdt sig i 
Konstantinopel for en periode. De tre Lady Mary Wortley Montagu, Frederik Christian von Haven 
og Jacob Jonas Björnståhl bliver portrætteret gennem det kulturmøde, som de beskrev i deres 
rejseberetninger fra Osmannerrigets hovedstad. Kulturmødet defineres i denne projektrapport ved 
følgende begreber: Fascinationen af Østen, dem og os, netværk og rigets tilstand. De tres 
rejseberetninger har været dette projekts primære kildemateriale, og det er ved læsning og analyse 
af beskrivelserne af disse kulturmøder, at portrætterne af de tre tonede frem.  
 
Lady Montagu var englænder og gift med den engelske ambassadør og opholdt sig i kraft af det i 
byen i perioden 1717-1718. Hun skrev en række breve, som efterfølgende blev udgivet som The 
Turkisk Embassy Letters. Disse breve danner baggrund for mit portræt af en kvinde for hvem 
oplysning blev et projekt præget af stor indlevelse, tolerance og nysgerrighed og formidlet med vid 
og stor evne til at gøre stoffet vedkommende for sine læsere. Og hvis motiv med oplysningen har 
været ændringen af bestående forhold. 
 
Danskeren Frederik Christian von Haven var filolog og en del af den danske ekspedition til Arabien 
1760-63, som efterfølgende blev kendt som Niebuhr-ekspeditionen. Ekspeditionen opholdt sig kun 
kort tid i Konstantinopel, men von Havens uredigerede dagbogsoptegnelser for perioden giver trods 
det et unikt indblik i et menneske, hvis professionelle hverv prægede hans relation til sine 
omgivelser -mennesker såvel som miljø, og hvis personlige karaktertræk kunne gennemsyre hans 
professionalitet. 
 
Svenskeren Jacob Jonas Björnståhl ligeledes filolog opholdt sig alene i Konstantinopel for at 
dygtiggøre sig yderligere i de østerlandske sprog (tyrkisk, arabisk og persisk) i 1777-1778. Hans 
rejsebreve, som blev udgivet samlet posthumt allerede i 1780-82, var videnskabelige rapporter, hvis 
videnskabelighed kun brydes af hans personlige kommentarer i spørgsmål om de fremmedes 
ufornuftige handlinger, troens ulogiskhed og patriotismen overfor fædrelandet.  
Alle tre er de oplysningsmennesker, med alt hvad det indebærer af selvmodsigelser og dobbelthed. 
 
